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La presente investigación está orientado a conocer los criterios espaciales y 
tecnológicos (criterios que son utilizados por Carlos Chinen y Sordo 
Madaleno para definir un centro comercial) para el posterior Diseño 
Arquitectónico de un centro comercial en la ciudad de Nuevo Chimbote, que 
permita mejorar los espacios arquitectónicos en el que se realizan diversas 
actividades para el usuario. 
 
Por otro lado el Centro Comercial que existe actualmente en la Ciudad de 
Chimbote no cumpliendo con los principios y tipos de espacios y funciones 
arquitectónicos requeridos en las Normas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, esto causa la mala ubicación y cerramientos en el edificio no 
permitiendo integrar un espacio público donde las personas puedan 
interactuar. 
 
La metodología que se está empleando es de Esther Maya, la cual consta 
de 5 capítulos: en el primer capítulo se desarrolla el problema de 
investigación en arquitectura, comercial describiendo las deficiencias que se 
encuentran así mismo, se utilizara criterios arquitectónicos y aportes en la 
investigación por consiguiente se desarrollara los objetivos, preguntas y 
delimitaciones; en el capítulo dos se desarrolla el marco teórico el cual está 
basado el estado de la cuestión, diseño del marco teorico,marco 
conceptual,contextual,referencial,base teórico y normativo; el capítulo tres 
narra la descripción metodología a través de la matriz, fichas de análisis con 
los cintos criterios (espacial,funcional,formal,tecnológico y semiótico). 
Concluyendo con un esquema del partido arquitectónico que tiene que ser 
pertinente y apropiada respondiendo así a la hipótesis de investigación. 
 
Es por ello que la investigación está orientada a determinar los tipos de 
espacios y sus características tecnológicas (ambiental) arquitectónicas, que 
se desarrollen en un Centro Comercial para lograr una integración con el 
terreno y a su vez el usuario se sienta cómodo, generando así un aporte para 
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La presente investigación se desarrolló por la deficiencia de espacios y funciones 
arquitectónicos requeridos a las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, 
es por ello que se analizara los criterios y se describirá las teorías teniendo para 
ello Referentes teóricos y Proyectos Nacionales e internacionales, de los cuales se 
considerara el aporte de los temas espacialidad (principios de diseño, 
emplazamientos, espacios) y tecnológico ambiental (la iluminación natural). 
 
Está ubicado en el Distrito de Nuevo Chimbote, Urbanización los Álamos 
eligiéndose el lugar por su identidad y criterios del contexto. 
 
Por otro lado el tema se eligió ya que el centro comercial actualmente ubicado se 
encuentra con cerramientos no permitiendo integrar un espacio público donde las 
personas puedan interactuar. 
 
Concluyendo el trabajo de investigación tiene como fin el aporte de un nuevo diseño 






























The present investigation was developed due to the deficiency of spaces and 
architectural functions required to the norms of the National Regulation of Buildings, 
that is why the criteria will be analyzed and the theories will be described having 
theoretical references and National and International Projects, of which The 
contribution of the themes spatiality (design principles, sites, spaces) and 
environmental technology (natural lighting) will be considered. 
 
The investigation is located in the District of Nuevo Chimbote, Urbanización los 
Álamos, choosing the place because of its identity and context criteria. 
 
On the other hand, the theme was chosen since the commercial center currently 
located is with enclosures, not allowing to integrate a public space where people 
can interact. 
 
Concluding the research work has as its purpose the contribution of a new 
architectural design for the population of Nuevo Chimbote. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema de investigación tiene como planteamiento el diseño 
arquitectónico de un Centro Comercial, frente a los problemas arquitectónicos 
que se logra identificar en la ciudad de Nuevo Chimbote. 
 
Teniendo así ambientes con una falta de diseño en todos sus espacios, que les 
permita al usuario sentirse cómodo como lo señala el Arquitecto Miro Quezada1 
señalando que los espacios son vivibles para el hombre no solo cuando cumplir 
los requisitos fisiológicos si no cuando le proporcionan un bienestar mediante 
la comodidad, confort y agrado, para lo cual el Arquitecto utiliza los términos de 
espacio vivible, forma, función y tecnología ambiental para analizar un espacio 
vivible. 
 
Por lo siguiente encontramos otro problema es la poca variedad de usos en la 
programación arquitectónica de los Centros Comerciales, si bien este punto es 
lo que diferencia a los demás Centros Comerciales. Según Sordo Madaleno 
afirma que los sistemas estructurales se basan entre los principales requisitos 
que determinan el sistema, la forma y la función, estos elementos que conforma 
un edificio arquitectónico. 
 
Otro motivo por la cual se da la investigación es el problema tecnológico 
ambiental de los ambientes del Centro Comercial, los cuales no están 
solucionados correctamente. Dando espacios poco ventilados, iluminados y 
poco confortables para realizar las actividades. 
 
Francis Ching señala el punto de contacto entre el espacio y la masa es la forma 








1 Miro Quezada, Luis: “Introducción a la teoría del diseño arquitectónico”, pag.25. 
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Frente a que no hay un espacio bien diseñado con los criterios espaciales y con 
soluciones tecnológicas ambientales, se propone un Centro Comercial, en el 
cual se diseñara con diversas actividades que integre al usuario al Edificio. Así 
como lo señala Carlos Chinen que la arquitectura debe ser una meditada 
producción de espacios, dando como finalidad la mejora de la calidad funcional 
del edificio. 
 
1.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema de investigación consiste en determinar los criterios 
arquitectónicos para el desarrollo del centro comercial en Nuevo 
chimbote. 
 
1.1.2 DIMENSIONES DE LA PROBLEMÁTICA 
 
DIMENSIÓN SOCIAL: carecen de relaciones sociales con algunos de sus 
vecinos de la zona, hay individualismo en las manzanas y carecen de 
locales comunales en cada manzana. 
 
DIMENSIÓN ARQUITECTÓNICA: la morfología de las viviendas son 
monótonas y no muestran particularidad en el diseño hacia la calles de la 
ciudad. 
 
DIMENSIÓN URBANA: los lotes muestran inseguridad en las calles ya 
que todas las edificaciones se construyen en su límite de terreno, 
careciendo de retiros y no ofrecen otros conforts. 
 
DIMENSIÓN CULTURAL: en el aspecto de costumbres y tradiciones, los 
espacios del distrito de nuevo Chimbote carecen de algunas costumbres 
sin embargo ejemplos como la capital de Lima, manifiestan costumbres, 
fiestas, etc. Estos factores aún se mantienen vigentes y esto ocurre en los 







1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1.1 PREGUNTA PRINCIPAL 
 
- ¿Cuáles son los criterios arquitectónicos para el diseño de un 
centro comercial en Nuevo Chimbote? 
 
1.2.1.2 PREGUNTAS DERIVADAS 
 
-  ¿Cuáles son los criterios espaciales para el desarrollo de un 
centro comercial en Nuevo Chimbote? 
 
- ¿Cuáles son los criterios funcionales para el desarrollo de un 
centro comercial en Nuevo Chimbote? 
 
- ¿Cuáles son los criterios tecnológicos para el desarrollo de un 




1.2.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
-Diseñar un centro comercial en el distrito de Nuevo Chimbote. 
 
1.2.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
-Identificar los criterios espaciales para el desarrollo 
arquitectónico de un centro comercial en el Distrito de 
Chimbote. 
 
-Identificar los criterios funcionales para el desarrollo 
arquitectónico de un centro comercial en el Distrito de 
Chimbote. 
 
-Identificar los criterios tecnológicos ambiental para el desarrollo 









CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO PARA EL DESARROLLO 
DE UN CENTRO COMERCIAL EN NUEVO CHIMBOTE 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles son los criterios espaciales 
para el desarrollo de un Centro 
Comercial en el Distrito de Nuevo 
Chimbote? 
Identificar los criterios espaciales 
para el desarrollo arquitectónico de 
un centro comercial en el Distrito de 
Chimbote. 
¿Cuáles son los criterios funcionales 
para el desarrollo de un centro 
comercial en el Distrito de Nuevo 
Chimbote? 
Identificar los criterios funcionales 
para el desarrollo arquitectónico de 
un centro comercial en el Distrito de 
Chimbote 
¿Cuáles son los criterios tecnológicos 
para el desarrollo de un centro 
comercial en el Distrito de Nuevo 
Chimbote? 
Identificar los criterios tecnológicos 
ambiental para el desarrollo de un 
centro comercial en el distrito de 
Nuevo Chimbote. 
 





















1.2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
1.2.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
El presente trabajo de investigación se justifica con 
informaciones confiables, para lo cual se tuvo que analizar y leer 
los siguientes libros: 
 
-Libro Principios Básicos para el Diseño, Operación y puesta en 
valor de Centros Comerciales de Carlos Chinen. 
 
-Libro Forma, Espacio y Orden de Francis Ching. 
 
-Libro de teorías de arquitectura Sordo Madaleno. 
 
-Libro Forma y Diseño de Jarmund. 
 
-Libro Estructura Arquitectónica Andrew Charleson. 
 
1.2.4.2 JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 
Se tiene por justificación las siguientes normas, leyes que 
permiten la presente investigación: 
 
- Ley Nº 30200 Centros Comerciales. 
 
 
-Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
 
-Plan de Desarrollo Urbano. 
 
 














El presente trabajo es relevante porque involucra un tema de 
investigación que se encuentra dentro de la rama de la 
arquitectura y por ende es permisible, así mismo servirá como 
aporte para la ciudad de Nuevo Chimbote. 
1.2.6 CONTRIBUCION 
1.2.6.1 PRACTICA 
Se realizara aportes en el diseño que contribuirá para la ciudad 
de Nuevo Chimbote. 
 
1.3 IDENTIFICACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.3.1 DELIMITACION ESPACIAL 
 
Distrito de Nuevo Chimbote, los Álamos. 
 
1.3.2 DELIMITACION TEMPORAL 
 
En el presente año 2018 
 


















































CAPITULO II: MARCO TEORICO 
II. MARCO TEÒRICO 
 
2.1 ESTADO DE LA CUESTION 
 
El estado de la cuestión, analiza revistas, libros, tesis o teorías que sirvan 





 Keren Sayegh Encadu (2010) Universidad “UPAO”. “El Centro 
comercial como alternativa al espacio público en la ciudad”, Realizado 
con la asesoría de la Arq. Enrique Cilia y el Arq. David Gabay en la 
ciudad de Sartenejas. 
 
La tesis de investigación tiene como objetivo principal el diseño 
arquitectónico en la comprensión del centro comercial como espacio 
público y su integración con el espacio urbano y condición del espacio 
abierto hacia la edificación en la cual tiene un aporte a la arquitectura 
del lugar con un estudio a las necesidades arquitectónico. 
 
 Ana Patricia León Ruiz (2011) Universidad “Escuela Superior de 
Arq.”. "La luz y el color en el espacio arquitectónico de Luis Barragán", 
Realizado con las asesorías del Dr. Arq. Gerardo Torres Zárate del 
Instituto Politécnico Nacional de Tecamachalco por la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura en la ciudad de México. 
 
Esta tesis de investigación tiene como principal objetivo explicar la 
relación de las dos variables principales: la incidencia de la luz natural 
y el color como elemento simbólico en el proyecto arquitectónico del 
arquitecto Luis Barragán; para lo cual la autora tuvo que realizar el 
análisis arquitectónico de la casa Gilardi y la casa Luis Barragán, como 






 Medrano Zepedra Carlos (2012) Universidad “UPAO”.”Espacios 
arquitectónicos y la función de integración del Centro Comercial”, 
Realizado con la asesoría del Arq. Rico Romero Luis Alberto en la 
ciudad de Salvador 
 
La tesis de investigación tiene como objetivo principal mejorar la calidad 
espacial del proyecto existente, planteando nuevas formas y usos, para 
la cual se basa en teorías del espacio. 
 
Otro punto que rescata proporciona los espacios arquitectónicos, por la 
cual, se deben proyectar espacios donde concentre una gran cantidad 
de personas, ya sea para la compra o la recreación. 
 
 Edgar Martin Conde Ramírez (2016) Universidad “UPAO”.”Principios 
Arquitectónicos y su connotación lúdica en el Centro Comercial”, 
Realizado con la asesoría del Dr.Arq.Juan de Dios Salas Canevero en 
la ciudad de Lima. La tesis de investigación tiene como objetivo 
principal realizar un aporte a la arquitectura del lugar. 
 
2.1.2 PUBLICACIONES DE LIBROS 
 
 
2.1.2.1 FRECHOSO, JUAN (2016) .Importancia de los Centros 
Comerciales en España 
 
En el escenario actual del comercio, parece un.a obviedad señalar 
que los centros comerciales son unos de los principales formatos. Su 
éxito está asociado a una mezcla de oferta comercial y que ha 
resultado especialmente interesante para los consumidores. De 
manera que, animados por los buenos resultados, los promotores han 










2.1.3.1 FRECHOSO, JUAN (2016).”Importancia de los Centros 
Comerciales en España” 
 
En el escenario actual del comercio, parece una obviedad señalar que 
los centros comerciales son unos de los principales formatos. Su éxito 
está asociado a una mezcla de oferta comercial y que ha resultado 
especialmente interesante para los consumidores. De manera que, 
animados por los buenos resultados, los promotores han ido 
contribuyendo más centros comerciales, cada vez con un mayor 
tamaño. 
 
2.1.3.2 FRECHOSO, JUAN (2016).”Efectos de los Centros 
Comerciales en la ocupación” 
 
El razonamiento se viene a basar en dos pilares: la distinta técnica de 
venta de los establecimientos y el número de estos. 
 
Respecto del primer pilar, se dice que el pequeño comercio 
independiente aplica una técnica tradicional o, como poco, de 
preselección, mientras que el Centro Comercial recurre al libre servicio. 
Como el autoservicio no requiere de dependientemente. 
 
2.1.3.3 YANEZ ENRIQUE (1994).”Arquitectura, Teoría, Diseño 
contexto” 
 
En el espacio construido que en vuelve al interno debe tomarse en 
cuenta que la estabilidad, cualidad primaria significa también 
durabilidad de la construcción y por lo mismo resistencia a los 
fenómenos naturales como vientos, sismos y a los agentes de desgaste 






2.1.3.4 IGNACIO ARAUJO: "La Forma Arquitectónica" 
 
Arquitecto reconocido que plasma sus teorías en un libro publicado 
como "La Forma Arquitectónica". Se utilizarán los siguientes conceptos 
para el análisis estructural de cualquier propuesta que se quiere 
realizar: 
 
 LA DESCRIPCION FORMAL; dentro de ellas a la percepción, 
actitudes y entorno social. 
 LA MASA: considerando a la masa arquitectónica como a los 
elementos de esta y sus características. 
 EL ESPACIO; entre ellas: nivel 1, nivel 2, el recinto. 
 RELACIONES DIMENSIONALES, EQUILIBRIO, PONDERACION 
DE MASAS; la simetría, organización de las formas. 
 RELACIONES DIMENSIONALES, ESCALA Y PROPORCION, 
VALOR EXPRESIVO DE LAS DIMENSIONES; escala material, 
proporción, escala humana, el sitio. 
 
Así como el color con su teoría de la naturaleza del color, expresión, y 
su construcción. 
 
CONCLUSIÒN: En la investigación se investigó libros para enriquecer 
el proyecto centro comercial ya que los libros son importantes en la 
investigación también encontramos una tesis que se fue al lugar para 
















































2.2 MARCO CONTEXTUAL 
2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
2.2.1 CONTEXTO FISICO ESPACIAL 
 LOCALIZACIÒN 
 
La presente investigación está ubicado en el Distrito de Nuevo 
Chimbote, entre la AV. Anchoveta y la Vía Expresa en una zona urbana. 
En el terreno su contexto más cerno esta zonificado como residencial 
densidad media, encontrándose viviendas de 1 a 3 pisos, el terreno se 
encuentra zonificado como comercio especializado, presentando 




“La temperatura promedio mínima es de 17,7 °C y la temperatura 
promedio máxima es de 27,56 °C y la precipitación anual que llega es 
de 1150mm” (2012,”PDU Chimbote 2012-2022”, p.17). 
 CLIMA 
 
A causa de su localización en una zona tropical y teniendo a los Andes, 
el litoral peruano, en el que se encuentra Chimbote, muestra un 
ambiente desértico, con pocas temporadas de lluvia (2012,”PDU 
Chimbote 2012-2022”, p.17). 
 TOPOGRAFIA 
 
Es de un relieve topográfico suave y uniforme, con presencia de un 
terreno plano de área gruesa y rocoso. 
 GEOLOGIA 
 
Chimbote pertenece a la ramificación que se hallan desde el Perfil 
Literal al Lado del Pacifico de la cordillera Negra, logrando alturas de 







Alcanza a Casma y Chimbote, en el departamento de Ancash, en una 
amplificación de 4300 Km2 aprox., en la latitud 09° 00° y al Longitud 
78° 00’ hasta 78° 40’. 
Esta Parte ha estado hondamente cortado mostrando las 
ramificaciones provenientes desde la cordillera, dando lugar hacia el 
oeste a valles, alejados por colinas intermitentes, llanuras y áreas 
desgastadas por el viento (2012, “PDU Chimbote 2012-2022”, p.17). 
 
 
Figura 1: Plano de Zonificación/Fecha de ingreso: 29 de octubre del 2017/Fuente: Autocad 
/Elaboración: Propia 






2.2.2 CONTEXTO DEMOGRAFICO 
 
La presente investigación está proyectado a una población de 183,451 
habitantes en el distrito de Chimbote y 170,840 habitantes en el distrito 
de Nuevo Chimbote entre el centro Poblado Buenos Aires y Pampa la 
Carbonera, obteniendo un total de 353,529 habitantes proyectada al 
2022. 
Sin embargo como tema de investigación se concentrara en la 
Población que se encuentran más cerca al terreno del Centro 
Comercial ya que serán más beneficiados,teniedo como objetivo 
también que toda la población visite el lugar por medios de facilidades 
y actividades. Figura 1,2. 
2.2.3 CONTEXTO SOCIO - ECONOMICO 
En el contexto socioeconómico va a estar dirigido a la población 
económica media, entre mujeres y hombres con una cantidad de 
608,589 que tienen un ingreso mensual entre 1000 a 1200 soles, 
siendo más beneficiada la población mayoritaria que tiene un ingreso 
económico alto de 3000 a 6000 soles ya que el terreno se encuentra 
ubicado en una zona de Población de un nivel económico alto y medio. 
Así mimo el Proyecto de investigación tiene como objetivo innovar 




















































2.3 MARCO CONCEPTUAL 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
El marco conceptual, está orientado a saber los términos de los conceptos 
que tratan del tema de investigación. 
 
2.3.1 ESPACIO: Miro Quezada nos afirma que es una cualidad espacial 
fluidez, transparencia y función de lo interno con lo externo. 
2.3.2 COMERCIALIZACIÓN: Rivadeneira precisa que es el grupo de 
actividades dirigidas a la compra y venta de los diversos tipos de productos, 
bienes o servicios, siendo organizadas por empresas, organizaciones y 
hasta diferentes grupos sociales. 
2.3.3 DESARROLLO: A pesar de esto la palabra desarrollar se puede definir 
como el proceso que hace que una comunidad avance y crezca 
económicamente, social o políticamente. 
2.3.4 FUNCIONALIDAD: Henry en su blog nos afirma que la funcionalidad 
como un criterio primordial para el diseño que mediante su utilización 
adecuada permites que los espacios arquitectónicos, se relacionen de una 
manera lógica y racional cubriendo las necesidades interiores como 
exteriores comunicándolas entre si formando una relación. 
2.3.5 TECNOLÓGICO: David Rayter2 nos afirma que una concepción 
Bioclimática Arquitectónica, actualiza soluciones que están presentes en las 
edificaciones rurales tradicionales, pero con el uso de nuevas herramientas 
y tecnologías, que permiten pasar de edificaciones que surgen intuitivamente 


















2.3.6 ESTRUCTURAL: Andrew Charselon3 nos afirma que la forma 
estructural a lude a una esencia de un edificio. Es un sistema estructural 
primario de un edificio o el que más denomina visualmente. 
2.3.7 COMERCIO: El Arquitecto Pérez y la Arquitecta Merino nos afirma 
que una acción social y económica que envuelve la compra y la 
transferencia del dinero. Puede ser comercio cuando compras el producto 
para tu propio uso, y para revenderlo o transformarlo 
2.3.8 FORMA: Francis D.K Ching4 nos afirma que la forma arquitectónica 
es el punto de contacto entre la masa y el espacio, la modulación de luz y 
sombra, el color, todo se combina para infundir una calidad o espíritu que 
articule el espacio. 
2.3.9 ILUMINACIÓN INDIRECTA: Referido al ingreso de la luz de forma 
indirecta que llega desde una parte superior, con un ángulo para iluminar un 
espacio. 
2.3.10 ILUMINACIÓN DIRECTA: Referido a la luz natural que viene 
directamente del sol hacia una ventana, permitiendo una mayor claridad al 
espacio y envolviéndolo más legible e identificable al espacio. 
2.3.11 SEMIOTICA: Segùn Umberto Eco la semiotica estudia los procesos 
culturales como procesos de comunicaciòn,mientras que Morris define como 
una doctrina de signos,estudiado el significado del color y materialidad en la 
arquitectura. 
2.3.12 ESPACIO FÍSICO: definido como un volumen limitado, donde sus 
dimensiones se pueden medir fácilmente en el proyecto arquitectónico. 
2.3.13 ESPACIO FUNCIONAL: definido por los diferentes movimientos 
dentro de un edificio y van determinando distintos desplazamientos del 
usuario. 
 
3Andrew Charselon. La estructura como arquitectura .Editorial. Andrew 
W.Charleson,(2005).Pag.36 
 









2.3.14 ESPACIO NEGATIVO- POSITIVO: lo positivo se refiere como el 
vacío, que posteriormente se envuelve en una cascara construida para darle 
limitaciones superficiales. 
2.3.15 ESPACIOS CONEXOS-ESTÁTICOS: la utilización de un espacio 
para dos fines distintos, como la sala-comedor, permitiendo una mayor 
abertura en los espacios sociales y la privacidad de los ambientes íntimos. 
2.3.16 ESPACIO DE CIRCULACIÓN: Es un espacio que no tiene más 
funcionalidad que la de conectar dos espacios separados entre sí, 
determinándose como pasillos. 
2.3.17 ESPACIO DIRECCIONAL-NO DIRECCIONAL: Este tipo de espacio 
se puede determinar de una manera de desplazamientos y obstáculos que 
existan dentro del mismo, como la forma en la que el espacio guía al usuario 
dentro del edificio o ambiente. 
2.3.18 ARQUITECTURA: Es la creación, proyección y construcción de 
espacios7 habitables, cumpliendo así con una función. Ahora bien un edificio 
para ser considerado como arquitectura debe cumplir con los cinco 
conceptos: arte, ciencia, construir, habitar, social. 
2.3.19 CIENCIA: Es un método científico que permite la medición de un 
objeto u fenómeno que se estudia. Logrando asi medir la arquitectura a 
través de su escala. 
2.3.20 TÉCNICA: Metodología que permite entender cómo se hará algo y 
con qué lo haremos en arquitectura es el uso adecuado que se le dará al 















































2.4 MARCO NORMATIVO 
2.4 MARCO NORMATIVO 
 
2.4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ESPACIO 
 
 Artículo 9.- Los acceso a las edificaciones comerciales deben contar 
como mínimo con un ingreso accesible para personas  con 
discapacidad, y a partir de 1,000 m2 techados, con ingresos 
diferenciados para público y para mercadería.5 
 
 Artículo 10.- Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas 
de acceso, comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los 
ambientes a los que dan acceso y al tipo de usuario que las empleará, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 
a) La altura mínima será de 2.10 m. 
b) Los anchos mínimos de los vanos en que se instalen puertas es: 
 
Ingreso principal 1.00m 
Dependencias interiores 0.90 m 
Servicios higiénicos 0.80 m 
Servicios higiénicos para discapacitados 0.90 m 
Cuando las puertas de salida, sean requeridas como puertas de 
evacuación deben cumplir con lo establecido en la Norma Técnica A.130.6 
 Artículo 11.-Cualquier puerta que provea acceso hacia la azotea, debe 
disponer de mecanismos de apertura a presión, en el sentido de la 
evacuación.7 
 
 Artículo 12.- El ancho de los pasajes de circulación de público dependerá 




5  Según RNE del Perú, Norma A.130, RNE del Capítulo III, Articulo 9. 
6 Según RNE del Perú, Norma A.130, RNE del Capítulo III, Articulo 10. 




personas en la edificación, y la profundidad de las tiendas o puestos a los 
que se accede desde el pasaje. El ancho mínimo de los pasajes es de 
2.40 m. los mismos que deben permanecer  libres  de  objetos, 
mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. Los pasajes principales 
deben tener un ancho mínimo de 3.00. Los pasajes de circulación pública 
deben estar intercomunicados entre sí mediante circulaciones verticales, 
escaleras y/o ascensores.8 
 
 Artículo 14.- Los locales comerciales tienen un área mínima de 
6.00 m2. Sin incluir depósitos ni servicios higiénicos, con un frente 
mínimo de 2.40 m y un ancho de puerta de 1.20 m.  y  una  altura 
mínima de 3.00 m. 
 
 Artículo 15.- Las diferencias de nivel deben contar adicionalmente a las 
escaleras, con medios mecánicos o con rampas con una pendiente 


























8 Según RNE del Perú, Norma A.130, RNE del Capítulo III, Articulo 12, 14,15. 
 

































2.5 BASE TEORICA 
2.5 BASE TEORICA 
2.5.1 CLASIFICACIÒN DE LOS CENTROS COMERCIALES POR 
PATRONES 
El autor German Manuel Bautista González Plantea el sustento de las formas 
de interacción en el espacio utiliza una serie de diseños arquitectónicos para 
un centro comercial que son los siguientes: 
2.5.1.1 DUMBBELL: 
Este es compuesto por franjas de tiendas situadas una frente a otra, con 
dos anclas localizadas una en cada extremo. Visto de otra manera, 
podrían ser dos centros en forma de “U” uno enfrente de otro. Estos 
centros se desarrollan de tal forma que las anclas hacen fluir el tráfico de 
peatones a lo largo de todos los centros, obligándolos a ver otro tipo de 
producto y con el objetivo de alcanzar un intercambio máximo de clientes. 
En este tipo de centros puede haber más de un nivel de comercios y sus 
parqueos se encuentran localizados en sus alrededores como punto de 
estrategia. Es un centro tipo mal que puede ser abierto o cerrado.10 
2.5.1.2 DUMBBELL DOBLE: 
 
Está formado por dos centros tipo Dumbbell, cruzando el uno con el otro, 
es decir uno de ellos corre longitudinalmente y otro latitudinalmente, 
formando así un Mall. Este diseño acomoda fácilmente cuatro 
establecimientos que actúen como anclas. Los estacionamientos se 
encuentran en los alrededores y los servicios funcionan por medio de 
túneles o bahías. 
Este diseño varias en las formas ya que tiene una continuidad y un ritmo 
para que el usuario se sienta cómodo en el espacio este enfoque 
determina la singularidad que se requiere ya que para el Arquitecto 
German es fundamental el sentido y el espacio en el usuario teniendo 
como objeto su funcionamiento adecuado. 
 
 





La plaza central conduce dentro de las galerías para que las personas 
puedan circular y a la vez divertirse usándolo como un uso factible.11 
2.5.1.3 EN “T” 
 
Este es un centro diseñado para acomodar tres anclas en él, uno en cada 
uno de los extremos. Sus parqueos se localizan en sus alrededores y los 
servicios funciona en una forma similar a la del centro en forma de 
“cluster”. Puede ser u centro de tipo abierto o de tipo cerrado, con la 
posibilidad de tener más de un nivel de comercios y con el inconveniente 
de que una de las anclas no es visible desde alguna de las entradas 
principales. 12 
2.5.1.4 TRIANGULAR 
Este cuenta con tres anclas al igual que el centro en forma de “T” a 
diferencia que las anclas son más visibles desde cualquier entrada 
principal. Esta forma aparenta un mal aprovechamiento del terreno, pero 
no es así y que no todos los terrenos tienen las características de un 
rectángulo. El parqueo se localiza en todos sus alrededores del centro y 
que puede contar con más de un nivel de comercios. 13 
2.5.1.5 CLUSTER 
 
Este es un diseño más reciente y se emplea mucho en centro regionales. 
Los comercios están localizados de tal manera que forman un rectángulo 
alrededor del núcleo el parqueo se sitúa en los cuatros lados exteriores y 
los servidos previstos por medio de bahías, un túnel o una combinación 








11German Manuel Bautista González: “Análisis de los centros comerciales “(2006).Pag.18. 
12 German Manuel Bautista González: “Análisis de los centros comerciales “(2006).Pag.18. 




Cluster es uno de los tipos de diseños que emplean la forma rectangular 
rodeado de áreas de parqueos para los usuarios. 14 
2.5.1.6 LINEAL 
Es cuando se tiene una línea recta de comercios con un área de parqueos 
en la parte de enfrente y una pequeña calle de servicios en la parte de 
atrás, por lo general cuenta con un supermercado que actúa como ancla 
en uno de los extremos. Usualmente es de tipo vecinal, a una escala 
pequeña, aunque no siempre ya que en algunos casos puede ser mayor. 
Este centro comercial tiene una forma lineal para los usuarios que 
ingresan, las anclas lo ubican en dos puntos estratégicos uno en la 
esquina para que las personas que vienen directamente les da como una 
bienvenida al usuario.15 
 
2.5.1.7 EN “L” 
Este es un centro lineal con una franja de tiendas situadas 
perpendicularmente formado una ángulo recto o “L”. El parqueo está 
situado en la parte de enfrente y su área de servicio en la parte posterior, 
sus anclas por lo general se encuentran en los extremos. Esta forma se 
adapta muy bien en esquinas y es usada por centros vecinales. 
El mall tiene una forma estratégica de ubicar las anclas en cada esquina 
de las veredas ya que cuando las personas rodean el centro comercial en 
el centro hace que recorran las galerías comerciales hasta llegar al 
ancla.16 
2.5.1.8 EN “U” 
Este es un centro lineal con dos franjas de tiendas situadas una en cada 





14 German Manuel Bautista González: “Análisis de los centros comerciales “(2006).Pag.17. 
15 German Manuel Bautista González: “Análisis de los centros comerciales “(2006).Pag.17. 




servicios en la parte exterior, por lo que tienden a ser centro comunales. 
Estos pueden tener hasta tres anclas. 
El mall genera en forma U ya que brinda el servicio al usuario en 
particularidad para el Arquitecto German este diseño emplea la 
funcionalidad de actividades para que las personas tengan una 
espacialidad más libre en el centro comercial está situado el área de 
parque para unir a la gente donde alrededor encuentren los usos 
respectivos.17 
2.5.2 CALIDAD DEL ESPACIO ARQUITECTONICO 
 
El Arquitecto Giedion en su libro nos señala como lo característico de la nueva 
arquitectura sus cualidades espaciales de fluidez, transparencia y fusión de 
lo interno con lo externo. El ideal es un espacio continuo fluyente, casi 
completamente liberado de centros definidos y de la distinción interior y 
exterior una creación plástica de un proporcionado y exquisito rimado de 
formas espaciales fluyentes entre sí. Con otro lenguaje también lo ejemplariza 
la Casa Saboya donde la membrana delimitante del volumen suspendido se 
abre creando una interacción entre lo externo y lo interno del espacio hueco 
de la terraza. 
En el dramático conjugar de sus volantes terrazas, es también un hermoso 
ejemplo de ese ideal de fusión de lo interno con lo externo.18 
El espacio arquitectónico se toma clara consiencia de que en la raíz del 
proceso creativo arquitectónico se halla el hecho de su espacialidad. 
Los grandes Arquitectos no hayan tenido una intuición espacial de la 
arquitectura, pero si hubo antes una teorización sobre el espacio, y ello lo 









17 German Manuel Bautista González: “Análisis de los centros comerciales “(2006).Pag.18. 
 





induable que hay características significantes de época, pero si estoy diciendo 
que es de primera importancia la calidad de la conformación espacial.19 
La Posición, relaciones y encuentros estas condiciones determinan la calidad 
de grado de cerramiento que es otra manera de decir la unidad o la fluidez. 
El efecto es la conjugación de paramentos arquitectónicos tiene un carácter 
conformante, modelador es decir la forma una nueva entidad plástica el 
espacio arquitectónico formalmente los paramentos constituyen superficies 
lumínicas a las fuentes de luz. 
El propósito es precisar y enfatizar la función generante de lo espacial en la 
obra arquitectónica. 
 
2.5.3 MUTACIONES EN EL DISEÑO DE LOS CENTROS COMERCIALES. 
 
El arquitecto Claudio Rossio habla de las teorías de la identidad del comercio 
El espacio público clásico, cada vez más reducido en términos de su esfera 
de influencia e identidad, no concentra las diferentes actividades que 
dinamizan el habitar en comunidad, por lo tanto, la forma y el contenido de 
éste lugar público, se trasladada a la unidad edilicia “privada” llamada Mall. 
Este espacio/edificio es el resultado de los cambios en las dinámicas sociales 
de la sociedad contemporánea. Este artículo sintetiza la investigación de los 
centros comerciales de Bogotá desde 1976 hasta el 2010, a través de una 
mirada sincrónica y diacrónica, que pudo establecer la condición actual del 
espacio público, así como las diferentes mutaciones que han sufrido para 










19 Luis Miro Quezada Garland: “Introducción a la teoría del Diseño Arquitectónico “(2003).Pag.16. 
 
20 Müller, J. (2004). Grandes centros comerciales y recreacional en Santafé de Bogotá: Origen 





2.5.4 LA FORMA DE LA CONTEMPORANIDAD 
 
El arquitecto Claudio rossi como teoría nos habla de la forma de un centro 
comercial se erige como una ciudad arquitectónica que combina y concentra 
los servicios de entretenimiento. El recorrido y la orientación forman parte del 
diseño, por lo que tiene que asegurar una circulación horizontal que se pueda 
recorrer de manera lenta y una circulación vertical que apoye ese movimiento 
pausado. Esto lo logra al poner un elemento atrayente para la circulación 
vertical en los pisos superiores la accesibilidad y relación con las principales 
vías.21 
 
De acuerdo al análisis de los centros comerciales, se evidenciaron 
mutaciones en cada uno de los aspectos que los componen, principalmente 
en los espacios ancla. Cada una de ellas ha tenido en el centro comercial y 
poder establecer así distintas categorizaciones en grupos. 
 
El primer grupo de mutaciones que hemos llamado de ciudad, hace referencia 
a dos aspectos: En primer término a los cambios que ha sufrido el entorno 
donde se han localizado los Mall y el segundo a las conexiones físicas que 
establecen con la ciudad a través del servicio de transporte público o el 
emplazamiento. 
 
El segundo grupo llamado de Programa, también hace referencia a dos 
aspectos: El primero de ellos a las características formales del programa Mall, 
específicamente en los espacios ancla, y el segundo, a los cambios físico- 







21 Müller, J. (2004). Grandes centros comerciales y recreacional en Santafé de Bogotá: Origen 
características y tendencias de desarrollo. Perspectiva Geográfica, Pag.14. 
 
22 Müller, J. (2004). Grandes centros comerciales y recreacional en Santafé de Bogotá: Origen 





El funcionamiento del edificio, se debe a que activan el flujo de gente al interior 
del Mall de manera considerable. A estos se les llama almacenes de cadena 
o tiendas ya que cuenta con aspectos formales y de la relación con la ciudad. 
La influencia del usuario y su apropiación del espacio apuntan a profundizar 
la razón de ser de las mutaciones pues más allá de lo físico se entrara a 
establecer un efecto de la apropiación del usuario. 
 
2.5.5 TECNOLOGIA  AMBIENTAL (ILUMINACIÒN)  DE  UN CENTRO 
COMERCIAL 
La tecnología ambiental es uno de los aspectos de acondicionamiento 
ambiental para considerar en una edificación según Miro Quezada lo define 
los siguientes: 
Ambiente climático; considerando como agentes atmosféricos a la 
temperatura ambiente, asoleamiento, vientos y lluvias. En el diseño se debe 
tener en cuenta el uso de elementos constructivos que controlen el paso de 
los rayos solares mediante aleros, rompesoles, persianas, pérgolas, etc. 
Como teorías se tomó al Arquitecto Jarmund Vigsnaes que nos habla que 
emplea la iluminación natural con coberturas teatrales mientras que el 
Arquitecto Sordo Madaleno Bringas emplea una cobertura triangular 
espectacular que permite ver el cielo tenido una iluminación natural y 
ventilación natural en los centros comercial aprovechando la luz natural ya 
que emplea estrategias para iluminar el edificio durante el día. 
Por otro lado el Arquitecto Ramiro Rovera también como teórica menciona la 
iluminación natural atravez de energías renovables y ecológicas logrando 
contener la ventilación de todo el edificio. 
Según Arq.Ignasio Araujo sostiene la luz neutral natural que está compuesta 
de opacidad y calidez en algunos casos mediante la luz azul y verde. Así 
mismo el Arquitecto Enrico Tedeschi considera que cuando la luz natural 
penetra una ventana situada abajo o por una claraboya abierta en el techo 
depende de la orientación del sol esta puede influir en su intensidad por medio 





Concluyendo con la tecnología ambiental en base a las teorías 
correspondientes que nos hablan de ello podemos decir que es fundamental 
la iluminación natural para el proyecto en que todos los ambientes sean 
exteriores con el fin de tener acceso a los locales comerciales que dispongan 
de fachadas de comunicación directa a los espacios públicos exteriores, o en 
espacios libres interiores. Por otro lado una opción interesante es la apertura 
de huecos en cubierta para permitir la iluminación natural. 
2.5.6 DISTRIBUCIÒN DE UN CENTRO COMERCIAL 
 
Según Fernández, Martínez y Rebollo (como se citó en Rodríguez, A., 2014, 
p. 90) durante los últimos años se ha dejado de lado la comercialización de 
una manera primitiva a formar parte de una novedosa cadena de distribución 
con grandes cambios en la tecnología, a la incorporación del marketing dentro 
de él, y el hecho de incluir al Centro Comercial. 
Por lo tanto Jiménez et al. (2011, p.72) en las últimas décadas se ha acudido 
a la perspectiva de formatos comerciales diferentes que buscan como fin 
habitual el triunfo. 
 
Teoría de la rueda de la distribución (MARVER, 2005)23 
 
Según esta nueva teoría, las novedosas formas comerciales se introducen 
en el área operando con costos bajos para conseguir ocupar un sitio en el 
mercado pero de a poco se van ingresando actualizaciones en la exhibición 
de los productos y en el prestigio de las marcas, se amplía el surtido, y con 
ello incrementar los gastos y los costos de ventas. 
 
De esta forma, el establecimiento se transforma en una manera comercial 
con una política de ventas fundamentada en la calidad y el servicio. Esto 
origina un vacío en el mercado que abre el sendero a nuevos formatos de 
ventas basado otra vez en gastos y costos bajos. Esta teoría se utilizara para 









posicionamiento basados en costos el significaba un menor servicio al cliente; 
a un plan fundamentado en el servicio (variedad de surtido, mejores 
instalaciones, etc.) 
Teoría del ciclo de vida de la distribución (MARVER, 2005)24 
 
Esta teoría se fundamentó en la semejanza con el período de vida de las 
mercancías. Según esta teoría las formas comerciales cambian con el tiempo 
y atraviesan por las etapas innovación, desarrollo, madurez y declive. 
 
Innovación: cuando aparece una nueva forma comercial tiene con una virtud 
de sustancial (basado en costos, en surtidos, en servicios, etc.) pero las 
ganancias todavía son bajas y apenas se alcanzan beneficios. 
 
Madurez: cuando el crecimiento se mantienes y la competencia incrementa, 
se llega a una etapa de estancamiento. Las compañías ubicadas aquí 
empiezan a luchar por su cuota de mercado. 
 
Declive: se destaca por el fuerte descenso en las cuotas del comercio y de 
los beneficios. Los formatos comerciales que requieren modernizarse para 
poder en los nuevos ámbitos. Sería la situación del comercio clásico. 
 
Teoría del entorno (MARVER, 2005)25 
 
Los canales de distribución están sometidos a cambios permanentes en el 
ámbito, que cambia el accionar de compras del cliente, se muestran nuevos 
formatos de venta competidores, cambia la legislación se incrementan gastos 
(del trabajo y del suelo) y cambian las tecnologías. 
 
Estos cambios en el ámbito causan que las formas comerciales traten de 





24 Marver, Distribución Comercial, Editorial Eureca Media, SL Barcelona. 2005. Pag.35 - 37 
 





Muestra una transición de la comercialización minorista dirigido a vender los 
productos por una unidad comercial que produzca y venda al cliente los que 
él requiera Bustos y González (como se citó en Jiménez et al., 2011, p.72). 
La novedosa teoría del comercio internacional, corriente formada en los 
trabajos de Krugman, mantiene un comercio entre los países atreves de 
ventajas similares 
2.5.7 COLOR Y LA TEXTURA DE UN CENTRO COMERCIAL 
Son elementos principales de la Arquitectura ya que para el Arquitecto Miro 
Quezada los colores oscuros tienden a dar la impresión de un espacio menor 
y el blanco todo lo contrario durante este proceso considera la apariencia 
propia de los materiales de construcción y el uso de carnizas 
,columnas,balcones,porticados,etc. 
 
En la arquitectura el Arquitecto Jrmund Vigsnaes utiliza las columnas 
redondas y estén tapizados de piel color marrón con una costura francesa en 
forma lineal que proporciona un tacto suave entre los materiales. 
Según el Arquitecto Javier Madaleno Bringas nos dice que el color 
transparente en uno de los factores que aplica en las ventanas haciendo un 
juego con el color plomo haciendo un juego generando ciertas partes abiertas 
y otras solidas con el color. 
Por otro lado el Arquitecto Ignacio Araujo como teórica sostiene la naturaleza 
del color mencionando características que posee una de ellas es porque 
inspira en la pura impresión visual, equilibrando colores que produzca sombra 
manteniendo la luz natural donde esté compuesta de opacidad y calidez 
mediante azul y verde. 
Gilabert (1998) lo interpreta como color percibido, el cual es un atributo de la 
percepción visual, del cual derivan los diferentes nombres de color como 
violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, entre otros. El estudiar al color 
como un fenómeno psicofísico, conlleva no solo a considerar la sensación 






condiciones en las que ocurre el fenómeno de la luz y su procesamiento 
visual. 
Mientras según el Arquitecto Grandis menciona que hay clases de colores 
primarios y secundarios; los de la luz, propuestos por Thomas Young y los 
que se obtienen en pigmentos, expuestos por David Brewster. Los colores 
primarios espectrales son el rojo-naranja, verde y azul violeta, que al 
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Área de 51,753.60 
m2 de terreno 























Proyecto Arquitectónico: Sordo Madaleno Arquitectos 
Presidente: Javier Sordo Madaleno Bringas 
Director de Arquitectura: Javier Sordo Madaleno de Haro 
Director de Proyecto: Jorge Isaías 
Cliente: Grupo Danhos 
Programa: Usos Mixtos 
Superficie de Construcción: 440,580 m2 
contará con el centro comercial que nace en los primeros 
cuatro niveles con tiendas, cines y restaurantes que llenan de vida estos espacios semi abiertos y que cubren 
aproximadamente 91,500.00m2. También se construyen las torres “B” y “C” para las oficinas con un total 
aproximado de 60,000 m2 junto con el estacionamiento y servicios que cubre las necesidades para esta 
primera etapa de 176,950 m2 
Superficie de Terreno: 51,753.60 m2 
Fecha de Diseño: 2008 
Estatus: En construcción 
Ubicación: Naucalpan, Estado de México 
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Nº 
Armonía de la 
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Área verde y el 
elemento agua 
EL RITMO DE LA 
FACHADA Y LA 
ARMONIA DE LA 
NATURALEZA 
De igual manera ocurre en la 
cobertura del centro comercial se 
observa el ritmo por forma 
La secuencia de los rombos en la 
fachada del centro comercial 
produce un ritmo dinámico 
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de la altura 
llega hasta 
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media altura 
PROPORCION: 
expresión perfecta de la belleza y 
armonía ya que rige el edificio 
Ingreso Jerarquizado 
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ESCALA: Emplea un 
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El espacio público interior del 
centro comercial es utilizado 
para las actividades de 
relación social 
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UTILIDAD DE AREA 
La utilización de áreas 
es importante 
La circulación del 
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es utilizada como 
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S Realiza material texturas y colores que confieren en el espacio, 
y por ello en el exterior proporcionan un valor al proyecto 
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Fuente: Programa GEOSOL 
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Es la trayectoria del 
sol, por medio del uso 
de gráficas solares 
según la climatología, 
del lugar que se trate. 
La orientación debe 
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Descripción enviada por el equipo del proyecto. La Fase 1 de Watermark WestQuay es la primera parte de una importante 
remodelación de un área clave dentro del centro de Southampton diseñado por ACME. El nuevo esquema contiene un cine multiplex 
de 10 pantallas, bolera, 24 restaurantes y cafés, y una nueva plaza pública y explanada. Creado para Hammerson, Watermark se 
encuentra junto a su centro comercial WestQuay, volcando el desarrollo hacia el mar. Una caja en voladizo envuelta en una piel de 
tubos curvos plateados se proyecta sobre la nueva plaza, señalando el desarrollo de la ciudad como un centro de actividad. 
Consultores 
AKTII, Hoare Lea, Grant Associates, Waterman, George Sexton 
Associates, JGA, AHR, MTDRC, Scott Brownrigg, MOLA, RWDI, David 
Dexter Associates, Brian Bulfin Associates, Barton Willmore, Currie & 
Brown, Gleeds. 
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naturaleza del 
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La secuencia de los rombos en la 
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Shahu Avenue, Wuchang, Wuhan, Hubei, China, 430073 
Maqueta 







Estructura de Embudo 




Iluminación de Fachada 
ag Licht, with LightLife 
Arquitectura LDI 
CSADI, Central South Architectural Design Institute, 
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La Hanjie Wanda Square es un nuevo centro comercial de lujo situado en el Centro de Cultura central de Wuhan, una 
de las zonas más importantes de la ciudad de Wuhan en China. Tras un concurso en el año 2011, con las entregas de 
diseños de arquitectos nacionales e internacionales, el diseño general de UNStudio fue seleccionado por Wanda como 
obra ganadora de la fachada y el interior de la Hanjie Wanda Square. El centro comercial alberga tiendas de marcas 
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PLANO GENERAL 
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Realiza material texturas y colores que confieren en el espacio, 
O y por ello en el exterior proporcionan un valor al proyecto 
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MOBILIARIO 
El diseño y la 
material que abarca 
en los mobiliarios 
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CION 
Es la mezcla  de 
radiaciones 
luminosas que 
produce la luz blanco, 
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Es la trayectoria del 
sol, por medio del uso 
de gráficas solares 
según la climatología, 
del lugar que se trate. 
La orientación debe 
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R 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS SIMIOTICO 































































FORMA PARALEPIPEDO OCHAVADO 
ABSTRAIDO 
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Evolución de la forma geométrica del paralepipedo ha 
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E Paleet es un centro comercial emplazado en la calle principal Karl Johans Gate, en el centro de Oslo. Desde el 
C año 1990 que ha operado como un centro comercial. El nuevo edificio, situado detrás, ha conservado sus 
históricas fachadas de la década de 1860. 
En 2014 Paleet fue objeto de una profunda remodelación. El objetivo fue crear un destino de compras con 






Proyecto Arquitectónico: JVA 
Presidente: Javier Sordo Madaleno Bringas 
Arquitectos principales: Einar Jarmund, Håkon Vigsnæs, 
Alessandra Kosberg, Siv Hofsøy, Claes Cho Heske Ekornås, 
Ane Sønderaal Tolfsen, Jeanette Alvestad, Mari Isdahl, 
Martin Kandola, Harald Lode (freelance) 
Consultores: RISS AS, Linda Knoph Vigsnæs/LYSSTOFF AS 
Programa: Usos Mixtos 
Área: 10100.0 m2 
Fecha de Diseño:2014 
Ubicación: Karl Johans gate 37, 0162 Oslo, Noruega 
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FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS ESPACIAL 
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Ritmo: Es una sucesión o 
repetición de elementos (líneas, 
contornos, formas o colores), los 
cuales pueden ser constantes o 
alternos, o afectados por el 
color, la textura, la forma y la 
posición, logrando una 
composición grata, armoniosa y 
acompasada en la sucesión de 






base de la 




El proyecto buscó 
permitir la continuación 
del carácter original del 
centro comercial, que 
se basaba en 
materiales exclusivos y 
ARMONIA 




interrelación  y 
concordancia de 
una  cosa  con 
otra o de los 
elementos  con 
un todo. Con 
este   todo 
armónico   se 
logra a la vez 
verdadera 
unidad, donde 
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Escala Antropométrico 
El cielo, que presenta una red metálica 
transparente, oculta los servicios, pero al mismo 
tiempo da la impresión de un espacio de doble 
altura. El plafón con las instalaciones está 
expuesto, pero teñido con un profundo tono rojo. 
La naturaleza reflexiva de estas superficies 
cuadriculadas permite que la luz rebote y anime 
el espacio. 
La nueva lámpara suspendida sobre el espacio 
principal, el atrio, es un verdadero punto de 
atracción que crea varios escenarios de luz 
durante el día. Esta instalación será una 




ESCALA: Emplea un 
sistema proporcional entre 
el tamaño y la altura 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS ESPACIAL 















“CENTRO COMERCIAL INTERNACIONAL” 
------------------------------ 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 1 
E TE: 
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FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FORMAL 



































Las columnas cuadradas están revestidas en cobre brillante. dramáticos al 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 1 
 
ALUMNA: 
JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
La cálida y dorada paleta utilizada en los espacios comunes 
conserva un nivel de sobriedad que permite que este no se 
sienta demasiado precioso. Cuenta con cualidades táctiles que 
contrastan y un atractivo moderno con materiales que 
envejecen con gracia. 
Nº 
La ligereza de los pisos, y su ligero 
brillo dorado, actúa como el piso 
de un escenario, permitiendo que 
Las columnas redondas están tapizadas en piel color marrón con 
una costura francesa en forma de espiral que proporciona un 
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FECHA Y HORA: “CENTRO COMERCIAL INTERNACIONAL” 
------------------------------ 



































Utilización de modelos recurrentes y de sus ritmos resultantes, para organizar una serie de formas 
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ESCALA: 
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JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
PROPORCIÓN: 
expresión perfecta de la belleza y armonía ya que rige el edificio 
FORMA: 
La volumetría tiene que ser 
única y diferente teniendo 
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JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
La circulación del 
centro comercial 
es utilizada como 
actividad de ocio 
(como sentarse, 
conversar, etc.) 















UTILIDAD DE AREA 
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ZONIFICACION PIMER NIVEL 


































































  SEGUNDO NIVEL  
 
ALUMNA: 
JULCA SILVESTRE RUT NATALIN Nº 
Locales comerciales 
Circulación 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 1 
 
ALUMNA: 
JULCA SILVESTRE RUT NATALIN Nº 
RELACIONES 
Realiza material texturas y colores que confieren en el espacio, y por ello en el exterior proporcionan un valor 
al proyecto 
MOBILIARIO 
El diseño y la material 
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JULCA SILVESTRE RUT NATALIN Nº 
ÓN 
Es la mezcla de radiaciones luminosas que 
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R 
Fuente: Programa GEOSOL 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS TECNOLOGICO 
N ASOLEAMIENTO 
O Es la trayectoria 
del      sol,     por 
medio del uso de 
B gráficas solares 
según la 
climatología, del 
lugar que se 
trate. La 
orientación debe 
permitir que los 
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FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS SIMIOTICO 
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PARALEPIPEDO EN CONTACTO 
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FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
ANÁLISIS ESPACIAL 
ANÁLISIS ESPACIAL 
INDICADOR: RELACION ESPACIAL 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“REAL PLAZA SALAVERRY” 
FRANCIS D.K CHING: Una calidad espacial debe 1 
combinar forma-proporción-escala-textura-luz-sonido, 
logrando un cerramiento espacial entre la forma y el 
espacio. 
“ BASE TEÓRICA ” 
RELACIONES ESPACIALES 





FRANCIS D.K CHING: Esta clase de relación espacial 
el espacio mayor actúa como campo tridimensional 







Plano de distribución, la 
Cual señala la relación 
B ESPACIOS CONEXOS Espacial y espacios contiguos 
Del edificio. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Porque en el centro comercial se encuentra un espacio principal jerarquizado dentro de toda la composición volumétrica del comercio; para 







FRANCIS D.K CHING: Es la relación que vincula a dos 
espacios conexos consiste en que sus campos 
correspondientes se unan para generar una zona 
espacial compartida. 






FRANCIS D.K CHING: Es el grado de continuidad 
espacial y visual que se establece entre dos espacios 
contiguos. 






FRANCIS D.K CHING: Dos espacios a los que separa 
cierta distancia pueden enlazarse o relacionarse entre 
si con el concurso de un tercer espacio. 
¿QUÉ ES? 
Es el espacio jerarquizado 
Del centro comercial Salaverry 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Es el espacio importante del centro comercial Salaverry, para concentrar 







Es el Remate de los espacios contiguos hacia el espacio 
Interior a otro 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Porque están conectados para poder realizar el remate y para 
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A y C A y C 
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A y B D 





INDICADOR: RELACION ESPACIALES 




“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“REAL PLAZA SALAVERRY” 
FRANCIS D.K CHING: El ritmo hace referencia a todo 
movimiento que se caracteriza por la recurrencia al 
seguir elementos recurrentes de la composición 




















¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Es un espacio público ubicado en la fachada principal del centro 

















FRANCIS D.K CHING: se refiere a la justo y armoniosa 
relación de una parte con otras o con el todo. Esta 
relación puede ser no sólo de magnitud, sino de 




ARMONIA DE COMPLEMENTARIOS: Se organiza mediante 
la oposición de dos colores enfrentados, según su 
diámetro de la esfera de color. 
ARMONIA DE 3 COLORES: Surge de dos colores opuestos 
según un diámetro. 
ARMONÍA DE DOBLES COMPLEMENTARIOS: Si sustituimos 
los colores situados en cada extremo de un diámetro 




El patio de comidas del centro comercial Salaverry 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Contiene una estructura metálica que da un ritmo en el interior del 










Es el espacio público lateral del Centro Comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Es el espacio público lateral del centro Comercial en el cual se ve 
que las personas se integran y se relacionan y se ve un conjunto 
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INDICADOR: RELACION ESPACIALES 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 









FRANCIS D.K CHING: Implica que la mayoría de las 
composiciones arquitectónicas existen auténticas 
diferencias entre las formas y los espacios reflejando su 
grado de importancia y el cometido funcional, formal y 
simbólico que juegan en su organización como también 
por: 
 El tamaño  El contorno  La situación
B PAUTA 
FRANCIS D.K CHING: Una organización arbitraria de 
elementos distintos, una pauta los puede componer de 
las siguientes maneras: 




Es un plano de corte del centro comercial Salaverry. 
 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se puede visualizar un espacio principal jerarquizado, a través del uso de dobles alturas, 































Es una de las partes principales del proyecto. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se puede apreciar la simetría que hay en el proyecto y la belleza que 
le da en el recorrido de las escaleras y las dobles alturas. Además 
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JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
C 
¿QUÉ ES? 
Planta de techos del centro comercial Salaverry 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Es notable la pauta como el triángulo y el resto 
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A 
B C 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS ESPACIAL 
INDICADOR: RELACION ESPACIALES 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“REAL PLAZA SALAVERRY” 
CONFORMACION DEL ESPACIO 
 









1.     Abertura 
en la esquina: 












MIRO QUEZADA: Determinan la calidad y el grado de 
cerramiento, que es otra manera de decir la unidad o la 
pluralidad, la estaticidad o fluidez. Son las relaciones de 
encuentro entre los planos las que mayormente 
determinan la impregnación de conformidad 
 
¿QUÉ ES? 
El cine del centro comercial Salaverry 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Es un espacio encerrado en la cual se realizan diversas actividades, 






















MIRO QUEZADA: Es la característica superficial de 
una forma, la textura afecta tanto a las cualidades 
táctiles como a las de reflexión de la luz en la superficie 
de las formas. 
C DIMENSION 
MIRO QUEZADA: La proporcionalidad de los 
paramentos determina el ajuste del espacio 
proporcional del mismo modo que la dimensión de los 
paramentos determina la escala del espacio. 
Una simplificación que la altura del techo dependía del 
ancho del cuarto. 
 
¿QUÉ ES? 
Es el espacio lateral del centro comercial utilizado para 
actividades de relación social. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Señala los tipos de texturas como enchapado de piedra y 








Es el espacio público lateral del centro comercial 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
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FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS ESPACIAL 
INDICADOR: ORGANIZACIÒN ESPACIAL 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 10/01/18 
HORA: 9:43 














FRANCIS D.K CHING: Es una comparación estable y 
concentrada, compuesta de numerosos espacios 
secundarios que se agrupan en torno uno central, 
mayor tamaño. 
 







FRANCIS D.K CHING: combina elementos de las 
organizaciones lineal y centralizada. 
 




Es el espacio jerarquizado del centro comercial Salaverry 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Es el espacio importante ya que mediante este espacio los 












Es un espacio casi central del centro comercial Salaverry 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Este es un espacio casi central del proyecto el cual tiene 
mobiliarios donde los usuarios desarrollan diferentes 












   
 
FRANCIS D.K CHING: se pueden organizar entorno a 
un punto de entrada al edificio o a lo largo del eje de 
circulación que lo atraviese. 










FRANCIS D.K CHING: se compone de unas formas y 
unos espacios cuya posición en el espacio y sus 
interrelaciones 
¿QUÉ ES? 
Es el espacio jerarquizado 
Del centro comercial Salaverry 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Es el espacio importante del centro comercial Salaverry, para 
concentrar a la mayor parte de los usuarios por actividades 










Es el Remate de los espacios contiguos hacia el espacio interior 
a otro 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Porque están conectados para poder distribuir fácilmente al 
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 ALUMNA: JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
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FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FORMA 
INDICADOR: RELACIÒN GEOMÉTRICA 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 

















IGNACIO ARAUJO: manifiesta la multiplicidad de los 





Es el plano de distribución, en la cual se 
puede apreciar una multiplicidad de 
elementos, diferentes formas utilizadas 
en el plano, siempre con un elemento que 
jerarquiza el proyecto. 
 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
En el proyecto se aprecia el diseño de formas incompletas donde en planta 
se puede hacer el uso de la imaginación completando las formas del diseño 
y en escala normal son diferentes espacios donde los usuarios realizan 





IGNACIO ARAUJO: es más clara si los elementos 
contrastan en su forma, porque nuestra imaginación 
















IGNACIO ARAUJO: es la sucesión, más o menos a 
extensa y regular, de un único elemento 
 
¿QUÉ ES? 
Es la fachada del centro comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Señala las diferentes formas que se utilizaron en el diseño, en el cual 
se ven formas incompletas en el cual podemos hacer uso de la 









Es el espacio lateral del centro comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Señala las formas y las diferentes sensaciones que nos 
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FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FORMA 
INDICADOR: RELACIÒN DE DIMENSION 
REFERENTES: IGNASIO ARAUJO 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“REAL PLAZA SALAVERRY” 













IGNACIO ARAUJO: Analizar los puntos aislados en el 
espacio lo llamamos como el punto de foco de 
influencias, sus posibilidades dinámicas para lograr 





Es el plano de distribución, en la cual 
se puede apreciar el punto de foco 




¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
En el proyecto se puede apreciar la parte más 
estratégica del proyecto en el cual los usuarios 
dinamizan sus actividades. 
 
2 
IGNACIO ARAUJO: Como límite del cielo el encuentro 
con el cielo en sentido físico, la silueta de los edificios. 
La columna, el arco, la ventana se vuelven líneas que 
surcan las superficies pueden verse solo como trazos. 
 ELABORACIÒN: PROPIA 

















IGNACIO ARAUJO: Los esfuerzos para ir trasladando 
movimientos de un determinado esquema del espacio 
interior al exterior.Ejem: La plaza de Valadier la relación 




Es la fachada del centro comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Señala las diferentes formas que se utilizaron en el diseño, en 






Es la fachada del centro comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se aprecia las diferentes formas utilizadas en el proyecto el cual 
se denomina punto de foco, logrando que los usuarios 
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INDICADOR: RELACIÒN TENSIONALES 
REFERENTES: IGNASIO ARAUJO 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“REAL PLAZA SALAVERRY” 
 
¿QUÉ ES? 
Es la fachada del centro 
comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA 
QUE? 
Se aprecia las 
diferentes formas 
utilizadas en el 
proyecto en donde se 
ve la escala y los 
diferentes materiales 
utilizados y el balance y 





 IMAGEN: MANUAL DE CONCEPTOS DE FORMAS 
ARQUITECTONICAS 
 FUENTE: EDWARD TWHITE 
IGNACIO ARAUJO: Entre las dimensiones de los 
materiales empleados y las dimensiones del total, en 
función del uso racional de los materiales. 
 
 
 ELABORACIÒN: PROPIA 

















 IMAGEN: COMPARACIÒN DE TRAZAS 
PROPORCIONALES 
 FUENTE: COLLIEN HOWE 
IGNACIO ARAUJO: Es la relación armónica de las 
dimensiones entre los diversos elementos que 
constituyen la obra, y entre cada uno de ellos y el total, 
logrando una unidad jerarquizada como relaciones 
mutuas en vistas a su actuación conjunta en la totalidad 
formal. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
En el proyecto se puede apreciar la relación armónica 
creada por diferentes elementos y diferentes puntos 
estratégicos logrando así una unidad jerarquizada. 
 
 
 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
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JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
DOCENTE: 
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INDICADOR: PRINCIPIOS ORDENADORES 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 




FRANCIS D.K CHING: línea recta que une dos puntos 
en el espacio y a lo largo de la cual se pueden situar las 










FRANCIS D.K CHING: distribución y organización de 
formas equilibradas de formas y espacios equivalentes 
en lados opuestos de una recta o plano de separación. 
 
¿QUÉ ES? 
Es el plano de distribución, en la cual se puede apreciar formas y 
espacios del Centro Comercial Real Plaza Salaverry. 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
En el proyecto se puede apreciar la importancia de las formas y todas 
C JERARQUIA 
 
FRANCIS D.K CHING: 
articulación de la relevancia o 
significación de una forma o un 
espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación 
relativa a otras formas 
 
D RITMO 
 ELABORACIÒN: PROPIA 





El patio de comidas. 




que da un ritmo en el 
interior del patio de 
ellas están dirigidas por una recta la cual se encarga de distribuir a los 
diferentes espacios. 
FRANCIS D.K CHING: hace referencia a todo 




FRANCIS D.K CHING: la forma repetitiva más sencilla 
es la lineal, en la que los elementos no tienen por qué 
ser totalmente iguales para agruparse. 
comidas y las escaleras 
eléctricas que se 
encargan de llevar al 











Es el espacio interior del centro comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Señala las formas y las diferentes sensaciones que nos 










 FUENTE: PROPIA 
UCV DISEÑO ARQUITECTÒNICO DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
 
ASIGNATURA: 











MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FORMA 
INDICADOR: TRANSFORMACIÒN DE LA FORMA 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
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FRANCIS D.K CHING: Una forma puede transformarse 
mediante las dimensiones, pero no por ello pierde su 
identidad familia geométrica. Por ejemplo, un cubó se 
transforma en otra forma prismática cualquiera s 
variarnos su altura, su anchura o su longitud. Es factible 



































B SUSTRACTIVAS Ingreso Peatonal secundario hacia Centro Comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 





Circulación principal que une Hall principal con Hall a Tiendas Anclas. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 













FRANCIS D.K CHING: La sustracción de una parte del 
volumen de una forma implica su transformación. El 
alcance de esta sustracción condiciona que la forma 
conserve su identidad original o, por el contrario, la 











FRANCIS D.K CHING: La transformación de una forma 
puede también a cabo por medio de la adición de 
elementos inicial. La naturaleza de tal proceso aditivo 
se podrá la conservación o la modificación de la forma. 
¿QUÉ ES? 
Ingreso Peatonal secundario hacia Centro Comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Demuestra la transformación mediante las diferentes 







 ELABORACIÒN: PROPIA 






 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
UCV DISEÑO ARQUITECTÒNICO DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
 
ASIGNATURA: 









MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
1 NIVEL 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: CLASIFICACIÒN DE ESPACIOS 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 





































 ELABORACIÒN: PROPIA 





UCV DISEÑO ARQUITECTÒNICO DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
 
ASIGNATURA: 




JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
 
 ¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
La distribución que permite este centro comercial es la fluidez de los usuarios entre espacios y zonas comerciales importantes según niveles, compartiendo 
espacios públicos y espacios relacionados. 
Los espacios privados se ubican estratégicamente alrededor de los espacios públicos y relacionados. 
 CONCLUSIÒN 




 ESPACIO PRIVADO 
 
 ESPACIO PUBLICO 
 





JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
DOCENTE: 
MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 12 
UCV DISEÑO ARQUITECTÒNICO DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
ASIGNATURA: 
PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 1 
CÈSAR VALLEJO 
DOCENTE: 
MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
2 NIVEL 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: CLASIFICACIÒN DE ESPACIOS 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 




































 ELABORACIÒN: PROPIA 





UCV DISEÑO ARQUITECTÒNICO DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
 
ASIGNATURA: 




JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
 
 ¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
La distribución que permite este centro comercial es la fluidez de los usuarios entre espacios y zonas comerciales importantes según niveles, compartiendo 
espacios públicos y espacios relacionados. 
Los espacios privados se ubican estratégicamente alrededor de los espacios públicos y relacionados. 
 CONCLUSIÒN 




 ESPACIO PRIVADO 
 
 ESPACIO PUBLICO 
 





MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
3 NIVEL 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: CLASIFICACIÒN DE ESPACIOS 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 






































UCV DISEÑO ARQUITECTÒNICO DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
 
 ELABORACIÒN: PROPIA 










JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
 
 ¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
La distribución que permite este centro comercial es la fluidez de los usuarios entre espacios y zonas comerciales importantes según niveles, compartiendo 
espacios públicos y espacios relacionados. 
Los espacios privados se ubican estratégicamente alrededor de los espacios públicos y relacionados. 
 CONCLUSIÒN 




 ESPACIO PRIVADO 
 
 ESPACIO PUBLICO 
 





MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: APROXIMACIÒN AL EDIFICIO 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“REAL PLAZA SALAVERRY” 





Es la fachada del centro 
comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se aprecia las diferentes 
formas que se ven al 
ingresar al proyecto, son 
elementos que resaltan a 
este y le da una sensación 
de seguridad y libertad. 
FRANCIS D.K CHING: conduce directamente a la 
entrada del edificio a lo largo de un recorrido y axial. El 






 ELABORACIÒN: PROPIA 







FRANCIS D.K CHING: engrandece el efecto de 
perspectiva propia de la fachada principal y de la forma 













FRANCIS D.K CHING: alarga la secuencia de 
aproximación y subraya la tridimensionalidad del 
edificio conforme lo rodeamos. 
 
¿QUÉ ES? 
Es la fachada del centro comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se puede apreciar el ingreso del proyecto en el cual se ve 




 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
¿QUÉ ES? 
Es la fachada del centro comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Señala las diferentes formas que se utilizaron en el diseño, en 




 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
UCV DISEÑO ARQUITECTÒNICO DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
 
ASIGNATURA: 









FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: RELACION ENTRE RECORRIDO Y ESPACIO 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“REAL PLAZA SALAVERRY” 
RELACIÓN ENTRE RECORRIDO Y ESPACIO 
 




Circulación Peatonal principal, 




































se conserva la integridad de 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Demuestra el recorrido flexible 
entre locales comerciales y 
tiendas anclas, permiten la 
circulación vertical fluida al tener 
los elementos de conexión 
cada espacio, la configuración del recorrido es flexible, 
para vincular el recorrido con los espacios es posible el 
empleo de otros intermedios. 
B ATRAVESAR ESPACIO 
vertical como las escaleras y 
ascensores en los espacios 
centrales públicos. 
 
 ELABORACIÒN: PROPIA 






FRANCIS D.K CHING: los espacios se pueden 
atravesar axialmente oblicuamente o a lo largo de uno 
de sus límites, al cortar un espacio el recorrido crea 
otros residuales y circulación interior. 




Ingreso principal a Multicines 
Cineplanet. 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Demuestra el recorrido inmediato 
desde un espacio público central 
hacia los espacios privados por 
medio de un pasadizo o 




FRANCIS D.K CHING: la situación del espacio 
determina el recorrido, la relación recorrido –espacio se 
utiliza para la aproximación y el acceso a espacios 
funcionales. 



















MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: CONFIGURACIÒN DEL RECORRIDO 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“REAL PLAZA SALAVERRY” 






FRANCIS D.K CHING: toda circulación es lineal, por 
consiguiente un recorrido este puede ser el elemento 







FRANCIS D.K CHING: se compone de unas 
circulaciones que se extienden desde un punto central 









FRANCIS D.K CHING: consiste en un simple recorrido 
continuo que se inicia en un punto central, gira en torno 







FRANCIS D.K CHING: dispone de dos conjuntos de 
recorridos paralelos que se cortan a intervalos regulares 




FRANCIS D.K CHING: se caracteriza por tener unos 
recurridos de circulación arbitrarios que unen puntos 
















FRANCIS D.K CHING: para evitar la aparición de un 
laberinto que confunda, se logra un orden jerárquico de 
recorridos y nodos diferenciándolos en escala, forma, 
longitud y localización. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se puede apreciar un recorrido radial ya que todo se centra en 





Es la parte Central del Proyecto. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se puede apreciar también un recorrido espiral a partir del 




UCV DISEÑO ARQUITECTÒNICO DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
 
ASIGNATURA: 
PROYECTO DE INVESTIGAC ÒN 1 
15




MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: FORMA DEL ESPACIO DE CIRCULACIÒN 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“REAL PLAZA SALAVERRY” 















FRANCIS D.K CHING: línea recta que une dos puntos 
en el espacio y a lo largo de la cual se pueden situar las 



















FRANCIS D.K CHING: facilitan la circulación vertical 














FRANCIS D.K CHING: articulación de la relevancia o 
significación de una forma o un espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación relativa a otras formas 
 
¿QUÉ ES? 
Es la parte central del Centro Comercial Real Plaza Salaverry. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se puede apreciar la circulación vertical del proyecto en los 








Es la parte central del Centro Comercial Real Plaza Salaverry. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Estos recorridos son necesarios ya que nos llevarán a los 
diferentes ambientes del proyecto importantes. El recorrido 







UCV DISEÑO ARQUITECTÒNICO DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
 
ASIGNATURA: 










FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: UTILIZACIÒN DE AREAS 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 




















 ¿QUÉ ES? 
Es el plano de distribución en el cual se ven los 
porcentajes de áreas utilizados en el proyecto. 
 
 CONCLUSIÒN 
Este centro Comercial Real Plaza Salaverry es de gran tamaño, 
alberga diferentes servicios, locales y oficinas comerciales, cuenta 
con un patio de comida y también tiene diversos atractores en los 
cuales se encarga de satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 
 













 ELABORACIÒN: PROPIA 
















17 DOCENTE: MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO ALUMNA: JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
Tiendas Anclas 








MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: UTILIZACIÒN DE AREAS 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 




























 ¿QUÉ ES? 
Es el plano de distribución en el 
cual se ven los porcentajes de 
áreas utilizados en el proyecto. 
 CONCLUSIÒN 
Este centro Comercial Real Plaza Salaverry es de 
gran tamaño, alberga  diferentes  servicios,  locales 
y oficinas comerciales, cuenta con un patio de comida 
y también tiene diversos atractores en los cuales se 
encarga de satisfacer las necesidades de los 
usuarios. 
 












 ELABORACIÒN: PROPIA 
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JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
Tiendas Anclas 








MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: UTILIZACIÒN DE AREAS 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 23/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 



























 ¿QUÉ ES? 
Es el plano de distribución en el 
cual se ven los porcentajes de 
áreas utilizados en el proyecto. 
 CONCLUSIÒN 
Este centro Comercial Real Plaza Salaverry es de 
gran tamaño, alberga  diferentes  servicios,  locales 
y oficinas comerciales, cuenta con un patio de comida 
y también tiene diversos atractores en los cuales se 
encarga de satisfacer las necesidades de los 
usuarios. 
 













Tiendas por Departamento 
Servicios 
Circulación 
 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS TECNOLÓGICO 
INDICADOR: RELACION ESPACIALES 































Diagrama de Gyvoni 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 























El asoleamiento de centro comercial 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 







Los vientos predominantes de centro comercial 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS TECNOLÓGICO 
INDICADOR: RELACION ESPACIALES 
REFERENTES: VICTOR OLGAY 
FECHA: 10/01/18 
HORA: 9:43 

























Corte general del centro 
Comercial Salaverry 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 

































¿POR QUÉ Y PARA QUE? 










¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS SEMIOTICA 
INDICADOR: RELACION ESPACIALES 
REFERENTES: JUAN PABLO BONTA 
FECHA: 10/01/18 
HORA: 9:43 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“SALAVERRY” 
























Los signos de la composición volumétrica del centro comercial Salaverry 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
































La direccional de la sombra del centro comercial Salaverry 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 







La composición definitiva del centro comercial Salaverry 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 01 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
CONTEXTO 
VALOR: 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 























































































Centro comercial está 
Ubicado en la cuadra 23 
De la avenida Salaverry, en 
Jesús María, a dos cuadras de la Avenida 
Pershing. Con cinco niveles y 71 Con cinco niveles 
y 71 mil metros cuadrados, los limeños 
encontraron con cinco niveles y 71 mil metros 

















UCV DISEÑO ARQUITECTÒNICO DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
ASIGNATURA: 
PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 1 
  
. .   I I   
ALUMNA: 
JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 





MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 01 
ACCESO PEATONAL O 






“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“LA RAMBLA” 
 


































El Centro comercial La Rambla San 
Borja pertenece al grupo Breca y está 
ubicado en la Av. Javier Prado, en un 
punto estratégico, pues se encuentra 
muy cerca del Museo de la Nación, el 
Teatro Nacional, el Ministerio de la 
Cultura y una de las estaciones del 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 





INDICADOR: RELACIÓN ESPACIAL 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“LA RAMBLA” 
FRANCIS D.K CHING: Una calidad espacial debe 
combinar forma-proporción-escala-textura-luz-sonido, 
logrando un cerramiento espacial entre la forma y el 
espacio. 
“BASE TEÓRICA ” 
RELACIONES ESPACIALES 
¿QUÉ ES? 
Plano de distribución del 
Centro Comercial La Rambla, 
la cual señala la relación 
Espacial y los espacios 
contiguos del edificio, queda 
ubicado en San Borja Lima. 
A ESPACIO INTERIOR A OTRO X ¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
En el centro  se encuentra  el 
espacio principal 
jerarquizado dentro de toda 
la composición volumétrica 
del   proyecto;   para   que se 
FRANCIS D.K CHING: Esta clase de relación espacial 
el espacio mayor actúa como campo tridimensional 
para el volumen que contiene en su interior. 
puedan desarrollar las 
actividades importantes 
(espacio interior a otro) 
B ESPACIOS CONEXOS 
acompañado de actividades 









FRANCIS D.K CHING: Es la relación que vincula a dos 
espacios conexos consiste en que sus campos 
correspondientes se unan para generar una zona 
espacial compartida. 




FRANCIS D.K CHING: Es el grado de continuidad 










¿POR QUÉ Y 
PARA QUE? 
Porque están 





FRANCIS D.K CHING: Dos espacios a los que separa 
cierta distancia pueden enlazarse o relacionarse entre 
si con el concurso de un tercer espacio. 
 
¿QUÉ ES? 
Es el espacio jerarquizado 
Del centro comercial La Rambla. 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Es el espacio importante del centro comercial La Rambla, para 
concentrar a la mayor parte de los usuarios con diferentes 












para  poder 
realizar  el 
remate y para 
poder obtener 
la estrategia 
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INDICADOR: RELACIÓN ESPACIAL 




“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“LA RAMBLA” 
FRANCIS D.K CHING: El ritmo hace referencia a todo 
movimiento que se caracteriza por la recurrencia al 
seguir elementos recurrentes de la composición 























¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Es un espacio público ubicado en la fachada principal del centro 















FRANCIS D.K CHING: se refiere a la justo y armoniosa 
relación de una parte con otras o con el todo. Esta 
relación puede ser no sólo de magnitud, sino de 








ARMONIA DE COMPLEMENTARIOS: Se organiza mediante 
la oposición de dos colores enfrentados, según su 
diámetro de la esfera de color. 
ARMONIA DE 3 COLORES: Surge de dos colores opuestos 
según un diámetro. 




Es el espacio central del Centro Comercial La Rambla. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 









Es el segundo nivel del Centro Comercial La Rambla. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Es el espacio público lateral del centro Comercial en el cual se ve que las 
personas se integran y se relacionan y se ve un conjunto de colores 




los colores situados en cada extremo de un diámetro 
por dos colores simétricos respecto de el 
los usuarios en el cual se utilizaron colores cálidos en el diseño. 
ESC: 1/250 
elementos rectángulos las cuales forman repetición en la fachada 
compuesto por un muro cortina. 
ESC: 1/250 
UCV DISEÑO ARQUITECTÒNICO DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
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INDICADOR: RELACIÓN ESPACIAL 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 










FRANCIS D.K CHING: Implica que la mayoría de las 
composiciones arquitectónicas existen auténticas 
diferencias entre las formas y los espacios reflejando su 
grado de importancia y el cometido funcional, formal y 
simbólico que juegan en su organización como también 
por: 
 El tamaño  El contorno  La situación
B PAUTA 
FRANCIS D.K CHING: Una organización arbitraria de 
elementos distintos, una pauta los puede componer de 
las siguientes maneras: 















¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se puede visualizar un espacio principal jerarquizado, a través del uso de dobles alturas, 


































DISEÑO ARQUITECTÒNICO DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
ALUMNA: 
JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se puede apreciar la simetría que hay en el proyecto y la 
belleza que le da en el recorrido de las escaleras y las dobles 
alturas. Además, está creado como actividad de ocio donde se 
puede hablar, leer, etc. 
 
ASIGNATURA: 
PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 1 
DOCENTE: 













MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
ANÁLISIS ESPACIAL 
INDICADOR: RELACIÓN ESPACIAL 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“LA RAMBLA” 
CONFORMACION DEL ESPACIO 
1 
A RELACIONES Y ENCUENTROS 
1. Paralelepípedo: 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 2 
Es un espacio encerrado en la cual se 
realizan diversas actividades, para aislar 



















en la esquina: 












MIRO QUEZADA: Determinan la calidad y el grado de 
cerramiento, que es otra manera de decir la unidad o la 
pluralidad, la estaticidad o fluidez. Son las relaciones de 
encuentro entre los planos las que mayormente 













MIRO QUEZADA: Es la característica superficial de 
una forma, la textura afecta tanto a las cualidades 
táctiles como a las de reflexión de la luz en la superficie 
de las formas. 
C DIMENSION 
MIRO QUEZADA: La proporcionalidad de los 
paramentos determina el ajuste del espacio 
proporcional del mismo modo que la dimensión de los 
paramentos determina la escala del espacio. 
Una simplificación que la altura del techo dependía del 
ancho del cuarto. 
 
¿QUÉ ES? 
Es el espacio lateral del centro comercial utilizado para 
actividades de relación social. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 










Es parte del espacio público lateral del centro comercial 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Señala la proporción de cada piso, para poder medir 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
ANÁLISIS ESPACIAL 
INDICADOR: ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 









FRANCIS D.K CHING: Es una comparación estable y 
concentrada, compuesta de numerosos espacios 
secundarios que se agrupan en torno uno central, 
mayor tamaño. 
B ORGANIZACIÒN RADIAL 
2 
¿QUÉ ES? 
Es un espacio casi 
central del centro 
comercial La Rambla. 
 
¿POR QUÉ Y PARA 
QUE? 
Este es un espacio 
casi central  del 
proyecto el cual tiene 






FRANCIS D.K CHING: combina elementos de las 









FRANCIS D.K CHING: se pueden organizar entorno a 
un punto de entrada al edificio o a lo largo del eje de 
circulación que lo atraviese. 
¿QUÉ ES? 
Es un espacio del 
Centro Comercial, 
está ubicado en el 
segundo nivel. 







Es el espacio jerarquizado y céntrico del Centro Comercial 
La Rambla. 
 





fácilmente al usuario 
a través de este 
espacio central. 
FRANCIS D.K CHING: se compone de unas formas y 
unos espacios cuya posición en el espacio y sus 
interrelaciones 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Es el espacio importante ya que mediante este espacio los 
usuarios podrán desplazarse a los diferentes pisos del 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
ANÁLISIS FORMA 
INDICADOR: RELACIÓN GEOMÉTRICA 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 














IGNACIO ARAUJO: manifiesta la multiplicidad de los 






Es el plano de 
distribución, en 
la 













¿POR QUÉ Y 
PARA QUE? 
En el proyecto se 
aprecia el diseño 
de    formas 
incompletas 
donde en planta 
se puede hacer el 
uso  de   la 
imaginación 
completando las 
formas del diseño 
y en escala normal 
son diferentes 
espacios    donde 
los   usuarios 
realizan 
diferentes 
actividades y a la 








IGNACIO ARAUJO: es más clara si los elementos 
contrastan en su forma, porque nuestra imaginación 




Es la fachada del 
centro 
comercial. 
¿POR QUÉ Y 
PARA QUE? 
Señala la forma 
que se utilizó en 
el diseño. 
¿QUÉ ES? 
Es el espacio lateral 
del centro 
comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA 
QUE? 
Señala las formas y 
las diferentes 
sensaciones que nos 
pueden dar una 
doble altura. 
 
IGNACIO ARAUJO: es la sucesión, más o menos a 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
ANÁLISIS FORMA 
INDICADOR: RELACIÓN DE DIMENSIÓN 
REFERENTES: IGNASIO ARAUJO 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“LA RAMBLA” 












IGNACIO ARAUJO: Analizar los puntos aislados en el 
espacio lo llamamos como el punto de foco de 
influencias, sus posibilidades dinámicas para lograr 







Es el plano de 
distribución, en la 
Cual se puede 
apreciar el punto 
































IGNACIO ARAUJO: Como límite del cielo el encuentro 
con el cielo en sentido físico, la silueta de los 
edificios.La columna, el arco, la ventana se vuelven 















IGNACIO ARAUJO: Los esfuerzos para ir trasladando 
movimientos de un determinado esquema del espacio 
interior al exterior.Ejem: La plaza de Valadier la relación 




Es la fachada del centro comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Señala las diferentes formas que se utilizaron en el diseño, en 





 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
¿QUÉ ES? 
Es la fachada del centro comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se aprecia la forma del proyecto denominado punto de foco, 
logrando que los usuarios encuentren una fachada armónica a 





 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
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INDICADOR: RELACIÒN TENSIONALES 
REFERENTES: IGNASIO ARAUJO 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 




Es la fachada del centro 
comercial LA Rambla. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se aprecia las diferentes 
formas utilizadas en el 
proyecto en donde se ve la 
escala y los diferentes 
materiales utilizados y el 
balance y equilibrio que hay 
en ellos, además la escala y 








 IMAGEN: MANUAL DE CONCEPTOS DE FORMAS 
ARQUITECTONICAS 
 FUENTE: EDWARD TWHITE 
IGNACIO ARAUJO: Entre las dimensiones de los 
materiales empleados y las dimensiones del total, en 
función del uso racional de los materiales. 
 ELABORACIÒN: PROPIA 













 IMAGEN: COMPARACIÒN DE TRAZAS 
PROPORCIONALES 


























 ELABORACIÒN: PROPIA 





¿POR QUÉ Y PARA 
QUE? 
En el proyecto se 




elementos  y 
diferentes puntos 
estratégicos 
logrando así una 
unidad 
jerarquizada. 
IGNACIO ARAUJO: Es la relación armónica de las 
dimensiones entre los diversos elementos que 
constituyen la obra, y entre cada uno de ellos y el total, 
logrando una unidad jerarquizada como relaciones 




 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
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INDICADOR: PRINCIPIOS ORDENADORES 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 





FRANCIS D.K CHING: línea recta que une dos puntos 
en el espacio y a lo largo de la cual se pueden situar las 
formas y los espacios. 
 
¿POR QUÉ Y 
PARA QUE? 
En el proyecto se 
puede apreciar la 
importancia de 
las formas y 
  B SIMETRIA ¿QUÉ ES? 
Es el plano de 
distribución, en la 
Cual se puede 
apreciar formas y 
espacios del 
Centro Comercial 
todas ellas están 
dirigidas por una 
recta la cual se 
encarga de 
distribuir a los 
diferentes 
espacios. 
FRANCIS D.K CHING: distribución y organización de 
formas equilibradas de formas y espacios equivalentes 




FRANCIS D.K CHING: 
articulación de la relevancia o 
significación de una forma o un 
espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación 









FRANCIS D.K CHING: hace referencia a todo 






El patio de comidas del 
centro comercial La 
Rambla. 
¿POR QUÉ Y PARA 
QUE? 
Contiene diversos 
tipos de materiales 
ritmo en el interior del 






Es el espacio 
interior del centro 
comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA 
QUE? 
Señala las formas y 
las diferentes 
sensaciones que 
nos pueden dar 




 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
E REPETICIÒN que se encargan de 
llevar al destino y dar 
FRANCIS D.K CHING: la forma repetitiva más sencilla 
es la lineal, en la que los elementos no tienen por qué 
ser totalmente iguales para agruparse. 
un toque de estilo. 
 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
 
 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTÓNICO 
ANALISIS FORMA 
INDICADOR: TRANSFORMACIÒN DE LA FORMA 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“LA RAMBLA” 













FRANCIS D.K CHING: Una forma puede transformarse 
mediante las dimensiones, pero no por ello pierde su 
identidad familia geométrica. Por ejemplo, un cubó se 
transforma en otra forma prismática cualquiera s 
variarnos su altura, su anchura o su longitud. Es factible 





















Ingreso Peatonal hacia el Centro Comercial La Rambla. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Demuestra la transformación mediante las diferentes dimensiones y alturas de sus bloques principales, 



















 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
 
FRANCIS D.K CHING: La sustracción de una parte del 
volumen de una forma implica su transformación. El 
alcance de esta sustracción condiciona que la forma 
conserve su identidad original o, por el contrario, la 




hacia el Centro 
Comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA 
QUE? 




dimensiones   y 
FRANCIS D.K CHING: La transformación de una forma 
puede también a cabo por medio de la adición de 
elementos inicial. La naturaleza de tal proceso aditivo 
se podrá la conservación o la modificación de la forma. 







 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
 
 
 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTÓNICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: CLASIFICACIÒN DE ESPACIOS 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“LA RAMBLA” 
 
 ¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
La distribución que permite este centro comercial es la fluidez de los usuarios entre espacios y zonas comerciales importantes según 
niveles, compartiendo espacios públicos y espacios relacionados. 
Los espacios privados se ubican estratégicamente alrededor de los espacios públicos y relacionados. 
 CONCLUSIÒN 
El objetivo del Centro Comercial es reunir en un mismo espacio, diversas propuestas para que los potenciales clientes puedan realizar 




































 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
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JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
LEYENDA 
 
 ESPACIO PRIVADO 
 
 ESPACIO PUBLICO 
 





MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: APROXIMACIÒN AL EDIFICIO 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“LA RAMBLA” 











FRANCIS D.K CHING: conduce directamente a la 
entrada del edificio a lo largo de un recorrido y axial. El 




Es la fachada 
del centro 
comercial. 
¿POR QUÉ Y 
PARA QUE? 




que resaltan a 







 ELABORACIÒN: PROPIA 






FRANCIS D.K CHING: engrandece el efecto de 
perspectiva propia de la fachada principal y de la forma 









FRANCIS D.K CHING: alarga la secuencia de 
aproximación y subraya la tridimensionalidad del 
edificio conforme lo rodeamos. 
¿QUÉ ES? 
Es la fachada 
del centro 
comercial. 
¿POR QUÉ Y 
PARA QUE? 
Se puede 
apreciar  el 
ingreso del 
proyecto en el 
cual se  ve 






 ELABORACIÒN: PROPIA 
















Es la fachada del centro comercial. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Señala las diferentes formas que se utilizaron en el 
diseño, en el cual se ven las siluetas y las diferentes 

















 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
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FICHA DE ANALISIS ARQUITECTÓNICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: RELACION ENTRE RECORRIDO Y ESPACIO 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“LA RAMBLA” 
RELACIÓN ENTRE RECORRIDO Y ESPACIO 
 










FRANCIS D.K CHING: se conserva la integridad de 
cada espacio, la configuración del recorrido es flexible, 
para vincular el recorrido con los espacios es posible el 
empleo de otros intermedios. 





Comercial La Rambla. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Demuestra el recorrido 
flexible entre locales 
comerciales y tiendas 
anclas, permiten la 
circulación vertical fluida 
al tener los elementos de 
conexión vertical como 
las escaleras y 




 ELABORACIÒN: PROPIA 






FRANCIS D.K CHING: los espacios se pueden 
atravesar axialmente oblicuamente o a lo largo de uno 
de sus límites, al cortar un espacio el recorrido crea 
otros residuales y circulación interior. 
C ACABAR EN UN ESPACIO 
 
¿QUÉ ES? 
Es el patio de comidas de 
La Rambla. 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Demuestra el recorrido 
inmediato desde un 
espacio público central 
hacia los espacios 
privados por medio de un 
pasadizo o circulación 





FRANCIS D.K CHING: la situación del espacio 
determina el recorrido, la relación recorrido –espacio se 
utiliza para la aproximación y el acceso a espacios 
funcionales. 










 ELABORACIÒN: PROPIA 










MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: CONFIGURACIÒN DEL RECORRIDO 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“LA RAMBLA” 





FRANCIS D.K CHING: toda circulación es lineal, por 
consiguiente un recorrido este puede ser el elemento 
organizador básico para una serie de espacios. 
B RADIAL 
¿QUÉ ES? 
2 Es la parte Central 
del Proyecto. 
 
¿POR QUÉ Y PARA 
QUE? 
Se puede apreciar 
también un 
recorrido espiral 
a partir del nivel 2 
ya que gira en 
torno a sí y luego 
se va alejando. 
FRANCIS D.K CHING: se compone de unas 
circulaciones que se extienden desde un punto central 






 FUENTE: PROPIA 
 
 
FRANCIS D.K CHING: consiste en un simple recorrido 
continuo que se inicia en un punto central, gira en torno 







FRANCIS D.K CHING: dispone de dos conjuntos de 
recorridos paralelos que se cortan a intervalos regulares 




FRANCIS D.K CHING: se caracteriza por tener unos 
recurridos de circulación arbitrarios que unen puntos 
concretos del espacio. 
 
F COMPUESTA ¿QUÉ ES? 
FRANCIS D.K CHING: para evitar la aparición de un 
laberinto que confunda, se logra un orden jerárquico de 
recorridos y nodos diferenciándolos en escala, forma, 
longitud y localización. 
Es la parte central del Centro Comercial La Rambla. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se puede apreciar un recorrido radial ya que todo se centra en la 




 FUENTE: PROPIA 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
1 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: FORMA DEL ESPACIO DE CIRCULACIÒN 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“LA RAMBLA” 












FRANCIS D.K CHING: línea recta que une dos puntos 
en el espacio y a lo largo de la cual se pueden situar las 



















FRANCIS D.K CHING: facilitan la circulación vertical 















FRANCIS D.K CHING: articulación de la relevancia o 
significación de una forma o un espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación relativa a otras formas 
¿QUÉ ES? 
Es la parte central del Centro Comercial La Rambla. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Se puede apreciar la circulación vertical del proyecto 




 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
¿QUÉ ES? 
Es la parte central del Centro Comercial La Rambla. 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
Estos recorridos son necesarios ya que nos llevarán a los 




 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 
LEYENDA: 





ÁREA DEL TERRENO: 
21,800.32M2 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: UTILIZACIÒN DE AREAS 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 




























 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
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JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
 ¿QUÉ ES? 




 CONCLUSIÒN Este centro Comercial Real Plaza Salaverry es de gran tamaño, 
alberga diferentes servicios, locales y oficinas comerciales, cuenta con un 
patio de comida y también tiene diversos atractores en los cuales se encarga 
de satisfacer las necesidades de los usuarios. 
31% 
Tiendas Anclas 








FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FUNCIONAL 
INDICADOR: UTILIZACIÒN DE AREAS 
REFERENTES: FRANCIS D.K CHING 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 








































 ¿QUÉ ES? 
Es el plano de distribución en el cual se ven los porcentajes de áreas utilizados en 
el proyecto. 
 
 CONCLUSIÒN Este centro Comercial Real Plaza Salaverry es de gran tamaño, alberga diferentes servicios, 
locales y oficinas comerciales, cuenta con un patio de comida y también tiene diversos atractores en los 
cuales se encarga de satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 
 











 ELABORACIÒN: PROPIA 
 FUENTE: PROPIA 
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Porcentaje de Área 
Tiendas Anclas 









MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 01 
Es la mezcla  de 
radiaciones 
luminosas que 
produce la luz blanco, 
dando 7 colores del 
arco iris 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS TECNOLOGICO 
VALOR: 
REFERENTES: VICTOR OLGAY 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 
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MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL CAYETANO 01 
º 
Es la trayectoria del 
sol, por medio del uso 
de gráficas solares 
según la climatología, 
del lugar que se trate. 
La orientación debe 
permitir que los rayos 
solares penetren. 
CARTA SOLAR 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS TECNOLOGICO 
VALOR: 
REFERENTES: VICTOR OLGAY 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 
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FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS SIMIOTICO 
VALOR: 
REFERENTES: JUAN PABLO BONTA 
FECHA: 26/01/18 
HORA: 8:30 
“CENTRO COMERCIAL NACIONAL” 
“LA RAMBLA” 
 








Evolución de la forma geométrica 
del parale Pipedo a una 
composición de forma parale 








FORMA DE PARALEPIPEDOS 
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PARALEPIPEDO HORIZONTAL 
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Programa: Uso comercial 
Área: 81,000m2 
Fecha de inauguración: 15, de noviembre ,2007 
T El Real Plaza Trujillo es un centro comercial ubicado en la ciudad peruana de Trujillo, en la Región La Libertad, al norte de Perú. 
Está ubicado en la intersección de las avenidas Cesar Vallejo Oeste y Fátima, al suroeste del Centro Histórico de Trujillo. Es 
propiedad de Interseguro (Grupo Interbancario) y se inauguró el 15 de noviembre de 2007, el primer edificio de este tipo en la 
C ciudad. 
El centro comercial se construyó en una parcela de 81,000 m², durante la construcción que generó más de 1,000 empleos 
directos y más de 1,000 empleos indirectos. La inversión de casi 100 millones de soles. 
O 
Ubicación: Trujillo, en la Región La Libertad, al norte de Perú 
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El exterior del edificio 
principal se reviste en 
placas de vidrio sobre 
un soporte de 
estructura metálica, 
permitiendo el ingreso 
de aire y luz; desde el 
exterior puede 
observarse  esta 
transparencia 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS ESPACIAL 
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JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
un con elementos 
todo. 
ARMONIA 
Armonía:  Es la 
perfecta proporción, 
integración, 
interrelación   y 
concordancia  de  una 
cosa con otra o de los 
Nº 
El proyecto se basa en materiales exclusivos propios de cada tienda que dan vista a la 
fachada principal. 
A este lenguaje del color y de proporción armónica, se une una vez 
más: el lenguaje de los símbolos, que combinan numerológicamente en un juego 
múltiple. 
cuales pueden ser 
constantes o 
alternos,   o 
afectados por el 
color, la textura, la 
forma y la posición, 
logrando una 
composición grata, 
armoniosa   y 
acompasada en la 
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En los espacios comerciales se 
busca la excelencia, lo más 
logrado, lo más creativo, lo que 
mejor armoniza entre el espacio, 
su diseño y decoración y la 
finalidad perseguida con el 
producto que se ofrece. 
Lo primero que encontramos al 
ingresar a un centro comercial 










PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 1 
la función de dar bienvenida e 
invitar al mismo tiempo a 
recorrer el lugar. 
 
ALUMNA: 
JULCA SILVESTRE RUT NATALIN Nº 
ESCALA: Emplea un 
sistema proporcional entre 






El tratamiento realizado en los muros se da en forma 
paralela al trabajo del piso. En muchos casos afectados 
por los comercios ubicados 
La ligereza de los pisos, y su ligero brillo, actúa como el 
piso de un escenario, permitiendo que las mercancías y 
personas estén expuestas a un grado óptimo. 
Específica, a través de la secuencia de escenarios 
dramáticos al recorrer la organización funcional. 
FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS FORMAL 
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UNIVERSIDAD 
CÈSAR VALLEJO ALUMNA: JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
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  S  
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DOCENTE: 
Las  columnas  redondas  de color beige, proporciona un 
tacto suave entre los materiales más duros adyacentes. 
El diseño del piso en los locales comerciales cumple con la 
función de expresar el clima que se quiere lograr en el lugar 
EXPERIENCIA VISUAL: 
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EVOLUCION DE LA F 
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ORMA 
ESCALA: 
Emplea un sistema proporcional entre el 
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PROPORCIÓN: 
Crea un sentido de orden entre los elementos de una construcción visual. Fundamentalmente cualquier 
sistema de proporcionalidad es, por consiguiente, una razón característica, una cualidad permanente que 
se trasmite de una razón a otra. 
FORMA: 
La volumetría tiene que ser 
única y diferente teniendo 
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E UTILIDAD DE AREA 
VALOR: 
REFERENTES: 
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La utilización de áreas es importante para determinar las 
funciones que satisfagan las necesidades primordiales del 
usuario como comer dormir y el ocio como entretenimiento. 
 
O 








JULCA SILVESTRE RUT NATALIN 
La circulación 
del  centro 
comercial  es 
utilizada como 
actividad de 
ocio  (como 
sentarse, 
conversar, etc.) 
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El tamaño de la abertura del ingreso principal debe ser mayor que el del 
resto de los vanos en la fachada. La jerarquía de acceso principal puede 
ser lograda mediante la altura mayor del volumen que lo contenga o 
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ZONIFICACION PIMER NIVEL 
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ALUMNA: 
JULCA SILVESTRE RUT NATALIN Nº 
RELACIONES 
Los centros comerciales son el espacio público contemporáneo ideal: controlado, climatizado y sin conflictos. Están 
pensados exclusivamente para actividades remuneradas y para fomentar el consumo. 
MOBILIARIO 
El diseño y la material 
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ÓN 
Es la mezcla de radiaciones luminosas que 
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FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS TECNOLOGICO 
N ASOLEAMIENTO 
O Es la trayectoria 
del      sol,     por 
medio del uso de 
B gráficas solares 
según la 
climatología, del 
lugar que se 
trate. La 
orientación debe 
permitir que los 
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FICHA DE ANALISIS ARQUITECTONICO 
ANALISIS SIMIOTICO 
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PARALEPIPEDO EN CON 



















































III. MARCO METODOLOGICO 
 




































































































Identificar los criterios 
espaciales para el 
desarrollo de un Centro 
Comercial en el Distrito 





¿Cuáles son los criterios 
espaciales para el 
desarrollo de un Centro 
Comercial en el Distrito 
de Nuevo Chimbote 
 
Los Criterios espaciales para el 
desarrollo de un Centro 
Comercial están determinadas 
por la calidad espacial que son: 
Fusión de lo interno con lo 



























-Ficha de observación 
-Ficha Bibliográfica 
-Fichas de referencia 





























 Identificar los criterios 
formales para el 
desarrollo de un Centro 
Comercial en el Distrito 





¿Cuáles son los criterios 
formales para el 
desarrollo de un centro 
comercial en el Distrito 
de Nuevo Chimbote? 
 
 
Los Criterios formales para el 
desarrollo de un Centro 























-Ficha de observación 
-Ficha Bibliográfica 
-Fichas de referencia 


























 Identificar los criterios 
funcionales para el 
desarrollo de un Centro 
Comercial en el Distrito 





¿Cuáles son los criterios 
funcionales para el 
desarrollo de un centro 
comercial en el Distrito 
de Nuevo Chimbote? 
 
 
Los Criterios funcionales para el 
desarrollo de un Centro 
Comercial están determinadas 


























-Ficha de observación 
-Ficha Bibliográfica 
-Fichas de referencia 







-Pasar entre espacio, atravesar 

















Identificar los criterios 
Tecnológicos para el 
desarrollo de un Centro 
Comercial en el Distrito 





¿Cuáles son los criterios 
tecnológicos para el 
desarrollo de un centro 
comercial en el Distrito 







Los criterios Tecnológicos para 
el desarrollo de un Centro 
Comercial con la aplicación de 
estrategias la iluminación 
natural que determina textura 




























-Ficha de observación 
-Ficha Bibliográfica 
-Fichas de referencia 




















































































CAPITULO IV: RESULTADOS 
(ANALISIS ARQUITECTONICO) 
4.1 DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 




































CAPITULO V: FACTORES VÍNCULO 
ENTRE INVESTIGACION Y 
PROPUESTA SOLUCIÒN 
V.FACTORES  VINCULO ENTRE INVESTIGACION Y PROPUESTA 
SOLUCION (PROYECTO ARQUITECTONICO) 
5.1 DEFINICION DEL PROYECTO 
5.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO URBANO-ARQUITECTONICO 
“Centro Comercial para el sector 09 – Nuevo Chimbote“ 
5.1.2 TIPOLOGIA 
Equipamiento Comercial-Espacial 
5.1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO URBANO - ARQUITECTONICO 
 Desarrollar un centro comercial con espacios abiertos con el objetivo de 
recuperar el bienestar de la población en un espacio público ofreciendo 
un lugar de encuentro de interacción social para la zona. 
 Proponer aportes para un buen funcionamiento del centro comercial. 
 Mejorar la iluminación natural teniendo en cuenta los criterios de sombra 
textura y color. 
5.1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO URBANO-ARQUITECTONICO 
El presente proyecto se justifica a graves del aporte arquitectónico, para los 
equipamientos del centro comercial en nuevo Chimbote, la cual 
actualmente requieren un mejor diseño para mejorar la calidad de espacios 
según como se pudo concluir en los datos estadísticos de la población. 
 
5.2 CRITERIOS DE DISEÑO 
- Criterio espacial 
- Criterio formal 
- Criterio funcional 
- Criterio tecnológico 











































































































































































































5.4 DEFINICION DEL USUARIO 
Los usuarios identificados en la investigación: 
 POBLACIÒN: 
El proyecto arquitectónico beneficiará a la población de Nuevo Chimbote, 
con mayor fuerza al sector 9; el proyecto integrara con el espacio público 
para mejorar la calidad espacial que generara un impacto positivo a nivel 
paisajístico, urbanístico, social y comercial donde la población podrá 
instruirse y generar ingresos económicos para una mejor calidad de vida. 
 
5.5 DEFINICION DEL AREA DE INTERVENCION 
 TERRENO/LOTE: 
El terreno está ubicado en el sector 9 del Distrito de Nuevo Chimbote en 
un área de 36 000 m2, en toda la franja comercial destinada para integrar 
un espacio público según la propuesta. 
 CONTEXTO: 
El proyecto colinda por el frente con la futura vía expresa y por el fondo 
con las vías internas del proyecto de las manzanas. 
 TIPO DE TERRENO 
Rocoso, actualmente no cuenta con ningún tipo de intervención para 
habitar en el lugar. 
 
5.6 PARTIDO ARQUITECTONICO 
 ANTECEDENTES 
El proceso del diseño del centro commercial es una operación compleja que parte 
de una visión estratégica vinculada al análisis de la marca y su entidad teniendo en 
cuenta los criterios arquitectónico que se van manifestando posteriormente se 
desarrolló en base a los mensajes, posicionamiento e intereses que se quieran 
transmitir. Por ello se tiene que dar una coherencia a todos los elementos que 
participan para crear una experiencia de compra es fundamental para que el 
consumidor se pueda identificar con la marca, relacionarse con ella y sentirse 
comodo.Esto obliga al diseñador de espacios comerciales a cambiar continuamente 
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Anexo nº1: Diagrama/Fecha de ingreso: 29 de octubre del 2017/Fuente: Libro Forma 
espacio y Orden /Elaboración: Propia 
 
Anexo nº2: Formas arquitectónicas/Fecha de ingreso: 29 de octubre del 2017/Fuente: 




















Anexo nº 5: Centro Comercial Jockey plaza/Fecha de ingreso: 18 de septiembre del 
2017/Elaboración: Propia 
 










Anexo nº 7: Centro Comercial Hanjai Wanda /Fecha: 18 de septiembre del 2017/Fuente: 
Archidaily/ Elaboración: Propia 
 
 








Anexo nº 9: Diagrama Conceptual/Fecha de ingreso: 29 de octubre del 
2017/Fuente: Carlos Chinen/Elaboración: Propia 
 






Anexo nº 11: Mapa Conceptual/ Fecha: 21 de septiembre del 2017/Elaboración: Propia 
 
 
Anexo nº 12: Mapa Conceptual/ Fecha: 21 de septiembre del 2017/Elaboración: Propia 
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